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ملخص:
هدفت الدرا�سة التعرف اإلى دور الم�شرف التربوي في التنمية 
المهنية لمعلمي العلوم، ودوره الإ�شرافي في �سوء بع�ض المتغيرات. 
وتكون  تعينه  البحث  الع�سوائية  من  (342)  معلمًا  ومعلمة  للعلوم 
في  المدار�ض  الحكومية  التابعة  للإدارة  العامة  للتعليم  بمنطقة 
حائل  للعام  (7102  /8102).ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  طورت 
الباحثة  ا�ستبانة  تكونت  من  (45)  فقرة،  وتم  التحقق  من  �سدقها 
وثباتها.  واأظهرت  النتائج  باأن  للم�شرف  التربوي  دورا ً كبيرا ً في 
مختلف مجالت التنمية المهنية المبحوثة لدى معلمي العلوم، كما 
ظهر  بالنتائج  باأن  تقدير  دور  الم�شرف  في  مجال  تنمية  المعلمين 
مهنيا ً كان  اأف�سل  لدى  معلم  يالمرحلة  الثانوية،  والفئة  الحا�سلة 
على درا�سات عليا، وفئة المعلمين ذوي الخبرة التعليمية المتو�سطة 
والطويلة، وفي �سوء  النتائج  التي  تو�سلت  اإليها  الباحثة تم  تقديم 
عدد من التو�سيات.
الكلمات المفتاحية: الم�شرف، التنمية، معلم علوم.
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مقدمة
توؤكد  روؤية  المملكة  العربية  ال�سعودية  0302م،  على  اأهمية 
العن�شر  الب�شري  من  خلل  مواءمة  مخرجات  التعليم  مع  تطلعات 
ومتطلبات  القت�ساد  بعموميته  في  التنمية  والتطوير،  وتعتبر 
الموؤ�س�سات  التربوية  والتعليمية  على  اختلف  مراحلها  واأق�سامها 
الم�سوؤول  الأول  عن  تحقيق  هذه  المهمة،  من  خلل  تعزيز  منظومة 
التعليم  وتنمية  مهارات  من�سوبيها،  ورفع  كفاءتهم،  والرتقاء 
بقدراتهم.
ويقع  على  عاتق  الإ�شراف  التربوي  الجزء  الأكبر  في  تطبيق 
النظام  التربوي  وتفعيله  ومتابعة  اآلية  العمل  في  الميدان،  كونه 
عملية  فنية  ت�سعى  اإلى  تح�سين  عملية  التعليم  والتعلم  من  خلل 
ت�سجيع  النمو  والبتكار  والإبداع  لكل  من  الطالب  والمعلم،  وتهيئة 
المناخ  التربوي  المنا�سب،  وعملية  ت�ساورية  تقوم  على  احترام  اآراء 
الآخرين،  وتوفير  فر�ض  متكاملة  لنمو  كل  فئة  ح�سب  اإمكاناتها 
وقدراتها، وعملية قيادية ت�سعى اإلى توجيه الأفراد وتن�سيق الجهود 
وا�ستثمار الطاقات والقدرات لتحقيق الأهداف، وعملية اإن75�سانية 
تعترف بقيمة الفرد وما يمتلكه من مهارات وخبرات، كما اأنه يقوم 
على  التنظيم  والتخطيط  من  اأجل  تح�سين  الناتج  التعليمي  وتلبية 
متطلبات المجتمع.
ويحت ل لإ�شراف التربوي مكانه مرموقة في العملية التربوية؛ 
اإذ  ُيعّد حلقة  الو�سل بين جميع مدخلت  العملية  التربوية، و�سوًل 
اإلى تنظيمها وتقويم نتائجها، وُيعّد الركيزة الأ�سا�سية لر�سم الخطط 
التربوية  ومتابعة  تنفيذها  وحلما  يعتريها  من  م�سكلت.  ولم  يُعد 
الإ�شراف  التربوي  الحديث  مقت�شرا ً على  م�ساعدة  المعلم  في  تطوير 
اأ�ساليبه في غرفة ال�سف، بل تعدى ذلك اإلى تطوير المواقف التعليمية 
بجميع مجالتها(الجبار،8002).
ونظرا ً لأن  الم�شرف  التربوي  يعتبر  خبيرا ً فنيًا،  فقد  اأكد 
(طاف�ض،  4002)  اأن من  اأبرز وظائفه م�ساعدة المعلمين على النمو 
المهني  والرتقاء  بم�ستوياتهم  معرفيًا  وتربويًا  وتنمية  قدراتهم، 
وتح�سين  اأدائهم  الوظيفي وقيامهم  باأعمالهم على  الوجه  المطلوب، 
وتذليل  العقبات  التي  تواجههم،  حيث  ينعك�ض  الأثر  الإيجابي  في 
رفع م�ستوى التح�سيل العلمي للطالب واإحداث تغييرات اإيجابية في 
�سلوكه وطريقة تفكيره نحو بيئته ومجتمعه ليكون اأداة بناء وعن�شر 
عطاء قادرا ًعلى الرقي بنف�سه ومجتمعه والدفاع عن عقيدته ووطنه.
ونظر  (الطعاني،  4002)،  للإ�شراف  التربوي  باأنه  عملية 
اإن�سانية  تحَح ترم  �سخ�سية  المعلم،  وتقبل  الفروق  الفردية،  وتحترم 
الذات،  وتوؤكد  على  العمل  التعاوني  .اأما  فيما  يتعلَّق  بالمبادئ  التي 
تحكم العلقة بين الم�شرف التربوي والمعلم، نجد اأنها المبادئ ذاتها 
التي تحكمك لقائد ديمقراطي بمن يعملون معه، والتي تتمركز حول 
تقدير الم�شرف التربوي للجهد المبذول منقبل المعلم، وحماية المعلم، 
ورفع  الروح  المعنوية  لهو  اإ�سباع  حاجاته  الأ�سا�سية،  اإلى  جانب 
�سعيه  المتوا�سل في  تقوية  اأو  ا�شر  العلقات  المهنية  والجتماعية 
بينه وبين المعلمين من جهة وبين المعلمين اأنف�سهم من جهة اأخرى، 
واأن يعمل على تحقيق تكافوؤ الفر�ض بين المعلمين وتنمية قدراتهم 
في توظيف وا�ستخدام الو�سائل والتقنيات التعليمية وا�ستراتيجيات 
التدري�ض الحديثة،  اإ�سافة  اإلى ت�سجيع المعلمين على  البحث  العلمي 
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لدرا�سة الم�سكلت والظواهر التربوية والتعليمية على حٍد �سواء.
ولكي  يوؤدي  الم�شرف  التربوي  الدور  الذي  ا�سطلع  به  على 
اأكمل وجه، كان لبد اأن تتوفر فيه العديد من الكفايات التي يمكن 
اكت�سابها بطرق مختلفة  اأبرزها  الدرا�سة  العلمية، والتنمية المهنية، 
والتدريب الم�ستمر، والخبرة المتنامية في  العمل  التربوي، الت�سال 
والتفاعل،  التخطيط،  تطوير  المناهج،  التقويم،  ومهارات  العلقات 
الإن�سانية (الخطيبوالخطيب،3002)، بالإ�سافة اإلى ات�سافه بالعديد 
من  الخ�سال  والتي  منها:  التعاون  الإيجابي  والتفكير  الجماعي، 
والبعد  عن  الأنانية  وحب  الذات،  والمرونة  والتكيف  مع  الظروف 
المتغيرة، وال�سعي نحو التجديد في الو�سائل الإ�شراقية، وحب البحث 
والبتكار،  والإبداع  في  العمل،  والهتمام  بنقل  الخبرات  في  بين 
المعلمين،  ور�سد  واقع  التخ�س�ض  في  الميدان  التعليمي  وتحليله 
من اأجل ا�ستثمار الإمكانات والخبرات في تعزيز التميز وال�ستخدام 
الأف�سل والأمثل لها.
وي�سهد  عالمنا  اليوم  تطورا ً معرفيًا  وتكنولوجيًا  �شريعًا، 
ومواكبًة لهذا التطور، لُبدَّ من اإعداد الفرد اإعدادا ًجيدا،ً ولأن المعلم 
يمثل  ركنًا  اأ�سا�سيًا  من  اأركان  النظام  التربوي؛  فل  ُبدَّ  من  توفير 
فر�ض  التنمية  المهنية  له.  وتزايدت  اأهمية  معلم  العلوم  في  �سوء 
الأدوار الجديدة التي ينبغي اأن يقوم بها، فقد اأ�سبح المر�سد لم�سادر 
المعرفة، والمن�سق والمقوم لنتائج التعلُّم، والم�ساير لمتطلبات التطور 
الم�ساحب لمهنة التعليم، فيمثل بذلك ع�سب المهنة، والم�سوؤول الأول 
عن تحقيق اأهدافها، واأحد واأهم عوامل تطوير المجتمع وتنميته. ومن 
هنا جاءت فكرة هذا البحث في درا�سة دور الإ�شراف التربوي كاأحد 
اأهم و�سائل التنمية المهنية للمعلم.
مشكلة الدراسة
ُيعتبر  الإ�شراف  التربوي  و�سيلة  اأ�سا�سية  لتح�سين  التعليم 
وتطويره من خلل تنمية كفايات المعلم التعليمية والمهنية. وي�سعى 
الإ�شراف  التربوي  من  خلل  اأدواره  والمهام  الموكلة  له  اإلى  غاية 
اأ�سا�سية تتمثل في تحقيق جودة  التعلم وتح�سين نوعيته، كونه من 
العمليات  التربوية الحيوية الم�ساحبة  لعلميتي  التعليم  والتعلم في 
المدر�سة، اإلى جانب كونه حلقة ات�سال فاعلة بين المدر�سة والأجهزة 
الإدارية والفنية في مديريات  التربية ووزارة  التربية والتعليم. من 
هنا  جاءت  هذه  الدرا�سة  للك�سف  عن  واقع  الممار�سات  للإ�شراف 
التربوي في مدينة حائل من خلل الأدوار التي يقوم بها، ومن خلل 
الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�سي التالي
ما  دور  الإ�شراف  التربوي  في  التنمية  المهنية  لمعلمي  ◄
العلوم  في  المدار�س  الحكومية  التابعة  للإدارة  العامة  للتعليم 
في  مدينة  حائل  من  وجهة  نظرهم  في  �ضوء  بع�س  المتغيرات 
الديموغرافية؟
وينبثق عن هذا ال�ضوؤال الأ�ضئلة التالية:
ما  دور  الم�شرف  التربوي  في  التنمية  المهنية  لمعلمي  ◄
العلوم  من  وجهة  نظرهم  في  المدار�ض  الحكومية  التابعة  للإدارة 
العامة للتعليم في مدينة حائل؟
هل  تختلف  وجهة  نظر  معلمي  العلوم  في  المدار�ض  ◄
الحكومية التابعة للإدارة العامة للتعليم في مدينة حائل حول دور 
الم�شرف التربوي باختلف متغيرات الدرا�سة الديموغرافية (الجن�ض، 
الخبرة، الموؤهل، والمرحلة التعليمية)؟
أهداف الدراسة
هدفت  الدرا�سة  اإلى معرفة  دور  الم�شرف  التربوي في  التنمية 
المهنية لمعلمي العلوم، اإ�سافة اإلى الدور الإ�شرافي له في �سوء بع�ض 
المتغيرات  كالجن�ض  والخبرة  التعليمية  والموؤهل  العلمي  والمرحلة 
التعليمية.
أهمية الدراسة
الأهمية  النظرية: فتتجلى من خلل ما �ست�سيفه نتائج هذه 
الدرا�سة  من  معلومات  ميدانية  حول  دور  الم�شرف  التربوي  في 
التنمية المهنية  للمعلمين، والمعيقات  التي تواجه تفعيل هذا  الدور 
ب�سكل فّعال في التعليم.
اأما  الأهمية  التطبيقية:  فتتجلى  فيما  يترتب  على  نتائج 
الدرا�سة من فوائد في الميدان التربوي، وتتمثل فيما يلي:
يتوقع  اأن  تقدم  هذه  الدرا�سة  �سورة  حقيقية  عن  الدور  ♦
التربوي لم�شرفي العلوم بهدف تطوير اأدائهم مهنيًا، والوقوف على 
نقاط  القوة  وال�سعف  في  هذا  الدور،  بهدف  تقديم  مقترحات  من 
�ساأنها تعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب ال�سعف.
يتوقع  اأن  تك�سف  هذه  الدرا�سة  عن  الحاجات  الإ�شراقية  ♦
التي يحتاجها معلمو العلوم لتطوير اأدائهم المهني.
يتوقع  اأنُت مكن هذه الدرا�سة �سانعي القرار التربوي في  ♦
الإدارة  العامة  للتعليم  في  منطقة  حائل،  في  اتخاذ  اأف�سل  ال�سبل 
لتطوير  الإ�شراف  التربوي،  ومواجهة  المعوقات  التي  تعتر�سه،  من 
خلل تقديم موؤ�شرات ت�سفوا قعال �سلوك الإ�شرافي لمعلمي العلوم.
التعريفات الاصطلاحية والإجرائية
الإ�شراف التربوي: «عملية تربوية قيادية اإن�سانية تعاونية  ♦
توجيهية ت�سعى لم�ساعدة المعلم على النمو المهني وتح�سين نوعية 
التعلم والتعليم؛ ليكون قادرا ًعلى توجيه النمو الم�ستمر لكل طالب 
لُي�سارك  في  بناء  المجتمع  الديموقراطي  الحديث)  (العيا�شرة، 
8002).  وتعرف  اإجرائيًا  باأنها:  العملية  التربوية  التي  تت�سمن 
مجموعة من الإجراءات والأن�سطة والتوجيهات والن�سائح التي يقوم 
بها  م�شرف  العلوم  من  اأجل  تطوير  اأداء  معلمي  هم  وزيادة  نموهم 
المهني.
التنمية  المهنية:  وعرفه  اجلوفر  (8991 ,revolG)،  باأنها  ♦
عملية تهدف اإلى تحقيق اأربعة اأهداف وهي: تمكين المعلم من معار 
فجديدة  ذات علقة  بعمله،  وتنمية  المهارات  المهنية  لديه،  وتنمية 
القيم المهنية والقيم التي تدعم عمل المعلم، وتاأهيله لُيحقق تربية 
وتعليم ناجحين ُليفيد طلبه.
وتعرف  اإجرائيا ً باأنها:  عملية  م�ستمرة  مخطط  لها  ب�سورة 
منظمة  وقابلة  للتنفيذ  من  اأجل  الرتقاء بم�ستوى  المعلم من خلل 
اإك�سابه  المهارات  اللزمة  وتزويده  بالمعلومات  لتح�سين  م�ستوى 
التعلم والتعليم ا�ستجابًة لحاجات المجتمع، و�ستقا�ض في هذا البحث 
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من خلل  ا�ستجابة  معلمي  العلوم  على  توجهات  الم�شرف  التربوي 
للمعلم  في  �سبعة  مجالت  رئي�سية  (القيادة،  والتخطيط،  والأ�ساليب 
الإ�شراقية،  والمادة  العلمية،  والتقويم،  والعلقات  الإن�سانية، 
والو�سائل والأ�ساليب والأن�سطة).
المتغيرات الديموغرافية: وي�سميها بع�ض الدار�سين ♦
بالبيانات الأولية اأو ال�سخ�سية، وهي مهمة لمعرفة مدى تاأثير 
هذه المتغيرات على اأي مجال اأو متغير اأخر في الدرا�سة، ولتو�سيح 
العلقة بينها.
وتعرف  اإجرائيًا  باأنها: مجموعة  العوامل  ال�سخ�سية  المتعلقة 
بمعلمي  العلوم  في  مدار�ض  منطقة  حائل،  وت�سمل  (الجن�ض،  الخبرة، 
الموؤهل، والمرحلة التعليمية).
معلم والعلوم: هم المعلمون الدار�سون لتخ�س�سات العلوم  ♦
على  اختلفها  (الفيزياء،  والكيمياء،  والأحياء،  وعلوم  الأر�ض)، 
والذين  يعملون  معلمين  لهذه  المقررات  في  المدار�ض  الحكومية 
المتو�سطة  والثانوية  التابعة لمنطقة حائل  العام  الدرا�سي  (7102 
/  8102).
المحددات  �سيتحدد  تعميم  نتائج  البحث  بناًء  على  ا�ستجابة 
معلمي  العلوم  في  المدار�ض  الحكومية  التابعة  للإدارة  العامة 
للتعليم  في  منطقة  حائل  للعام  الدرا�سي  (7102  /8102)،  وعلى 
دقة موؤ�شرات جودة الأداة التي �سممتها  الباحثة من حيث دللت 
ال�سدق والثبات.
الإطار النظري
مراحل  تطور  الإ�شراف  التربوي  في  المملكة  العربية  ●
ال�ضعودية
تتقارب  مراحل  تطوير  الإ�شراف  التربوي  في  نظام  التعليم 
ال�سعودي  مع  مراحل  تطوره  عالميًا  .فاأولما  عرف  الإ�شراف  كان 
ي�سمى التفتي�ض والذي زامن ظهور التعليم الر�سمي في البلد، ونظًر 
الت�ساع  رقعة  المملكة  العربية  ال�سعودية  وترامي  اأطرافها  واإن�ساء 
المدار�ض  البتدائية  ولقلة  عدد  المفت�سين  فقد  اعتبر  نظام  المدار�ض 
ال�سادر مدير المدر�سة كمال وكان مفت�ًسا مقيما وُطلب منه القيام 
بمهام المفت�ض، وقد تعذر القيام بالجولت التفتي�سية لقلة المفت�سين 
وم�سقة  ال�سفر  مما  جعل  مديرية  المعار  فت�ستعين  باأول  عهدها 
باأ�سخا�ض ل ينت�سبون اإليها في القيام بالتفتي�ض على المدار�ض. اأما 
عمل  المفت�ض  في  ذلك  الوقت  يقت�شر  على  زيارة  المعلمين  زيارات 
مفاجئة  لل�ستماع  اإلى  ال�شرح  وقيا�ض  م�ستوى  الطلب،  وفح�ض 
الأعمال التحريرية للمعلمين(الجابري، 6002).
ومن  منطلق  التطور  الم�ستمر،  واإدراًكا  من  الوزارة  باأن  كلمة 
مفت�ض تعني المباغتة والبحث عن الأخطاء، فقد �سدرت تعليمات من 
الوزارة فيعام (7691م) بت�سمية المفت�ض الفني بالموجه التربوي، 
واأنيطت  به  بع�ض  المهام  منها:  تقوية  العلقة  بينه  وبين  المعلم، 
وتقديم  الم�سورة  الإدارية  والفنية  لإدارات  المدار�ض  التي  يزورها، 
ودرا�سة المناهج والكتب الدرا�سية والإ�سهام في اأعمال المتحانات. 
وفي عام (5991م) اأ�سدرت وزارة المعارف قرارا ًيق�سي باعتماد 
م�سمى الإ�شراف التربوي بدًل من التوجيه التربوي، وت�سمن �شروط 
�سغل وظيفة الم�شرف وبيان عمله في تح�سينا لعملية التربوية (وزارة 
التربية والتعليم، 9991).
كفايات ومهارات الإ�شراف التربوي ●
يعد  الم�شرف  التربوي  قائدا ً للعملية  التعليمية  في  جميع 
المجالت  التربوية،  فهو  يتمتع  بكفاءة  عالية  وثقافة  وا�سعة  وقدر 
كبير  من  الخبرة  التربوية  وال�سفات  ال�سخ�سية  التي  توؤهله  لمهمة 
القيادة، وقد �سنف(عبدالهادي، 2002) مهارات الم�شرف التربوي 
بـ:
المهارات  العلمية  والفكرية:  وُتعني  هذه  المهارات  قدرة . 1
الم�شرف  على  التفكير  البناء  وتح�سين  بيئة  التعلم  ومراعاة  الفروق 
الفردية  بين  المعلمين  وتفعيل  الأ�سلوب  العلمي  في  حلل  م�سكلت 
وبناء  الإ�شراف  الذاتي  للمعلم  واإتقان  مهارة  تحديد  الحتياجات 
التدريبية واإتقان مهارة التدريب واأ�ساليبه.
المهارات  الإن�سانية:  ات�ساف  الم�شرف  التربوي  بالقدرة . 2
على  العمل  والتعامل  مع  الآخرين  وفهما  لذات  وتح�س�ض  م�ساعر 
المعلمين  نحو  النظام،  والجمع  بين  النظرة  العلمية  والعلقات 
الإن�سانية وتقدير كفاية المعلمين.
المهارات  الفنية:  وتعني  القدرة  على  �سياغة  الأهداف . 3
وو�سع خطة الدر�ض وتو�سيح الأفكار والتعبير ال�سليم كتابة ونطقًا 
،  وا�ستخدام  الو�سائل  المتعددة في  التو�سيح  والقدرة  على  الإ�سغاء 
والإقرار وتبادل الراأي ومهارة درا�سة نتائج الطلبة.
المهارات  المتعلقة  بالتنظيم  المدر�سي:  وت�سمل  مهارة . 4
ترجمة  البرنامج  التعليمي  اإلى خطة واقعية قابلة  للتنفيذ، ومهارة 
الإ�شراف على برنامج ال�سيانة المدر�سي، ومهارة اكت�ساف اأي خلل 
في التنظيم المدر�سي.
الأ�ضاليب الإ�شراقية ●
يعتبر  الإ�شراف  التربوي  الختيار  الرئي�ض  الذي  اأجمع  عليه 
الباحثون كاأف�سل ال�سبل لتح�سين اأداء المعلمين وممار�ساتهم والتي 
تنعك�ض اإيجابًا على تح�سين م�ستوى الطلبة، ويحتاج الم�شرفون في 
القرن الحادي والع�شرون اإلى ال�ستناد في ممار�ستهم الإ�شرافية اإلى 
قاعدة عقائدية واأخلقية، واأن يعطوا  الأولوية في عملهم للمبادرة 
ويتم�سكوا  باأخلقيات  المهنة،  ويتعاونوا  مع  المعلمين  (داوني، 
3002).
ولقد تطورت الأ�ساليب الإ�شراقية تبًعا لتطور مفهوم الإ�شراف 
التربوي، فظهرت اأ�ساليب كثيرة ومتنوعة يمكن اأن يتبعها
الم�شرف التربوي في ممار�سته لدوره الإ�شرافي، ولكل من هذه 
الأ�ساليب مميزات هو ا�ستخداماته كما اأن لكل منها �سوابط ل بدَّ من 
توافرها لكي يكون الأ�سلوب ناجًحا (الطعاني، 5002).
وقد  عّرف  (عبد  الهادي،  2002)  الأ�سلوب  الإ�شرافي  باأنه 
مجموعة من اأوجه الن�ساط الذي يقوم بها لم�شرف التربوي
والمعلم  والطلبة  ومديرو   المدار�ض  من  اأجل  تحقيق  اأهداف 
الإ�شراف التربوي، وكل اأ�سلوب من اأ�ساليب الإ�شراف التربوي ما هو 
اإل ن�ساط تعاوني من�سقو منظمو مرتبط بطبيعة  الموقف   التعليمي 
ومتغير في اتجاه الأهداف التربوية المن�سودة.
وت�سّنف  الأ�ساليب  الإ�شراقية  ح�سب  المجموعات  الم�ستهدفة 
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اإلى  اأ�ساليب فردية واأ�ساليب جماعية،  اأما من حيث طريقة  التنفيذ 
فت�ضنف  الأ�ضاليب  الإ�شراقية  اإلى  اأ�ضاليب  نظرية  واأ�ضاليب  عملية 
وذلك كالآتي:
الأ�ساليب  الإ�شرافية  النظرية  الفردية:  وهي  مجموعة  ♦
الأ�ساليب  الإ�شرافية  التي  تاأخذ طابع  القراءات  النظرية،  وت�ستهدف 
المعلم  ب�سكل  فرد  يمثل:  القراءات  الموجهة،  الن�شرات  الإ�شرافية، 
البحوث الإجرائية.
لأ�ساليب  الإ�شرافية  النظرية  الجماعية:  وهي  مجموعة  ♦
الأ�ساليب  الإ�شرافية  التي  تاأخذ  طابع  الحديث  النظري،  وت�ستهدف 
مجموعة  من  المعلمين  وت�سمل:  الندوة،  الموؤتمر  التربوي،  الدورات 
التدريبية.
الأ�ساليب  الإ�شرافية  العلمية  الفردية:  وهي  مجموعة  ♦
الأ�ساليب  الإ�شرافية  التي  تنمو  باتجاه  الجانب  العملي  اأكثر  من 
النظري  وت�ستهدف  المعلم  ب�سكل  فردي  مثل:  الجتماع  الفردي  مع 
المعلم، الزيارات ال�سفّية.
الأ�ساليب  الإ�شرافية  العملية  الجماعية:  وهي  مجموعة  ♦
الأ�ساليب الإ�شرافية التي تنفذ عمليًا وتوفر للمعلمين فر�ض التطبيق 
الميداني،  وغالًبا  ما  تتم  لمجموعة  من  المعلمين  وب�سكل  جماعي 
وت�سمل: الجتماعات الجماعية، الم�سغل التربوي، الدر�ض التو�سيحي، 
التدري�ض الم�سغر، تبادل الزيارات، والمنحى التكاملي في الإ�شراف 
(ال�سعود، 2002).
والجدير بالذكر اأنه ل يوجد اأ�سلوب واحد ي�ستخدم في الإ�شراف 
التربوي،  ويمكن  اأن  يقال  له  من  اأف�سل  الأ�ساليب  الإ�شرافية  التي 
ت�ستخدم في جميع  المواقف  والظروف، حيث  اإن  كلم  وقف  تعليمي 
ينا�سبه اأ�سلوب من الأ�ساليب الإ�شرافية.
الدراسات السابقة
ك�سف  الأدب  التربوي  ندرة  الدرا�سات  والبحوث  التي  اأُجريت 
حول الدور الإ�شرافي لتنمية المهارات الأكاديمية والمهنية لمعلمي 
العلوم في منطقة حائل، وفيما يلي عر�ض
لهم الدرا�ضات ال�ضابقة ذات ال�ضلة بالمو�ضوع.
اأجرى  (ال�ضديفات،  4102)  درا�سة  هدفت  اإلى  الك�سف  عن 
دور  الم�شرف  التربوي  في  تطوير  الأداء  المهني  لمعلمي  الدرا�سات 
الجتماعية  في  مديرية  التربية  والتعليم  في  محافظة  المفرق  في 
الأردن، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�سُتخدمت ا�ستبانة من (34) فقرة، 
وزعت على (99) معلم ومعلمة، واأظهرت النتائج باأن دور الم�شرف 
التربوي في مجال  التنمية  المهنية  للمعلم جاءت  بدرجة متو�سطة، 
كما  دلت  النتائج  بوجود  فروق  تعزى  للجن�ض  في  مجال  التخطيط 
والزيارات ال�سفية واأ�ساليب التدري�ض، ووجود فروق تعزى للموؤهل 
في مجال  اأ�ساليب  التدري�ض، ووجود فروق تعزى للخبرة في مجال 
التخطيط والعلقة مع الزملء والمجتمع المحلي.
وقام  (اأحميدة  واآخرون،  1102)،  بدرا�سة  هدفت  اإلى  التعرف 
اإلى دور الم�شرف التربوي في تح�سينا داء معلمات ريا�ض الأطفال 
في التنمية اللغوية لمهارات الأطفال من وجهة نظرُهنَّ في الأردن، 
وتكون تعينه الدرا�سة من (312) ُمعلمة من مديريات التعليم الخا�ض 
في محافظات عمان والمفرق واربد، وقدتم بناء ا�ستبانة تكونت من 
(63) فقرة، واأظهرت  النتائج ح�سول الم�شرف التربوي على درجة 
منخف�سة  في  اأكثر  المحاور  بالن�سبة  لتح�سين  اأداء  المعلمات،  كما 
اأظهرت  النتائج عدم وجود فروق دالة في راأي المعلمات حول دور 
الم�شرف تعزى للموؤهل العلمي، والخبرة التعليمية، وموقع ال�سكن.
وفي  درا�سة  اأجرتها  (البلوي،1102)  في  منطقة  تبوك 
بال�سعودية والتي هدفت اإلى التعرف على دور الم�شرف التربوي في 
التنمية المهنية للمعلمين الجدد، تكون مجتمع الدرا�سة من (7611) 
معلمًا، وتكونت  العينة من  (216) معلمًا  ّتم  اختيار هم  با�ستخدام 
العينة  الع�سوائية  الب�سيطة، ولتحقيق هدف  الدرا�سة طورت  الباحثة 
اأداة  تكونت  من  (74)  فقرة  وزعت  على  خم�سة  مجالت:  التخطيط، 
ومهارات  التدري�ض،  واإدارة  ال�سف،  والتقييم  والمنهاج،  واأظهرت 
نتائج  الدرا�سة  اأنا  لمعلمين  الجدد.  اأ�ساروا  اإلى  اأّن  دور  الم�شرف 
التربوي في تنميته مكان متو�سطًا في كل الأبعاد، واأّن بعد المنهاج 
جاء  بالدرجة  الأولى،  تله  مجال  اإدارة  ال�سف،  وجاء  في  المرتبة 
الثالثة مجال مهارات التدري�ض، ثم ظهر بعد التقويم، وجاء اأخير اًبعد 
التخطيط، كما اأظهرت النتائج اأي�سًا اأنه ل توجد فروقات ذات دللة 
اإح�سائية تعزى لمتغيري النوع الجتماعي والتخ�س�ض والدرجة من 
وجهة نظرهم في دور الم�شرفين في تنميتهما لمهنية
كما اأجرى (ال�ضدادي، 9002) درا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى دور 
الم�شرف في تح�سين الأداء التعليمي لمعلمي فئة �سعوبات التعلم من 
وجهة  نظر  المعلمين،  اأ�ستخدم  المنهج  الو�سفي،  وال�ستبانة  كاأداة 
للدرا�سة والتي تكونت من (06) فقرة، كما تكون مجتمع الدرا�سة من 
جميع معلمي فئة �سعوبات التعلم بمنطقة المدينة المنورة والبالغ 
عددهم  (55)  معلمًا،  واأظهرت  النتائج  باأن  للم�شرف  التربوي  دورا ً
مهمًا  في  تح�سين  اأداء  المعلمين  في  جميع  محاور  الدرا�سة،  وعدم 
وجود فروق دالة اإح�سائيا ُتعزى لخبرة المعلم.
وفي  درا�سة  (الآغا،  8002)  والتي  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى 
م�ستويات  ممار�سات  عنا�شر  الإ�شراف  التربوي  في  تحقيق  فعالية 
المعلمين، والك�سف عن خ�سائ�ض المعلم  الفّعال من وجهة نظرهم، 
وتكون  تعينه  البحث  من  (123)  معلمًا  ومعلمة  في  مدار�ض  وكالة 
الغوث  بغزة،  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  اأَحعدَّت  ا�ستبانة  تكونت 
من  (49)  فقرة،  وتو�سلت  النتائج  اإلى  اأن  عنا�شر  الإ�شراف  تقوم 
بالممار�سات المطلوبة بدرجة جيدة، كم اك�سفت الدرا�سة عن وجود 
فروق دالة اإح�سائي البع�ض ممار�سات الم�شرف تعزى للجن�ض، كما 
ك�سفت الدرا�سة عن بع�ض �سمات المعّلم الفعَّ ال.
اأما  (�ضديفاتو  القادري،  5002)،  فقد  هدفت  درا�ستهم  اإلى 
تحديد  اأثر  الإ�شراف  التربوي  التطويري  في  تح�سين  الممار�سات 
التدري�سية  لمعلمي  العلوم  في  محافظة  المفرق  بالمملكة  الأردنية 
الها�سمية،  بالعتماد  على وجهات  نظر م�شرفي  العلوم في  مديرية 
التربية والتعليم في المحافظة، وبيان مدى اختلف تقديراتهم لأثر 
الإ�شراف  التربوي  التطويري  باختلف  الموؤهل  العلمي  و�سنوات 
الخبرة، وقد تم بناء ا�ستبانة تكونت من (04) فقرة، وتكونت عينة 
الدرا�سة من(221) معلم  اًجرى توزيعهم على مجموعتين،  ا�ُستخدم 
مع  المجموعة  الأولى  الإ�شراف  التطويري،  وا�ُستخدم  مع  المجموعة 
الثانية  الإ�شراف  التقليدي.  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  الإ�شراف 
التطويري اأكثر فعالية من الإ�شراف التقليدي، كما دلت الدرا�سة اإلى 
وجود فروق تعزى لمتغير للموؤهل العلمي، وعدد �سنوات الخبرة.
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وفي درا�سة (القرني، 4002) والتي هدفت اإلى الك�سف عن مدى 
ممار�سة  مدير  المدر�سة  والم�شرف  التربوي  لدور  هم  تجاه  تنمية 
المعلم مهنيًا، وبيان مدى التكامل و التعار�ض بين ممار�ستهم الدور 
هما تجاه التنمية المهنية، وتكونت عينة الدرا�سة من (485) م�شرفًا 
ومديرا ً ومعلمًا  في  اإدارة  التعليم  في  مدينة  جده  بالمملكة  العربية 
ال�سعودية، وا�ُستخدمت ال�ستبانة  كاأداة للقيا�ض وتكونت من (42) 
فقره،  واأظهرت  النتائج   تكامًل  بدرجة  كبيرة  بين  دور  الم�شرف  و 
دور المدير في مجال التنمية المهنية للمعلم، كما اأظهرت النتائج اأن 
دور كٍل من الم�شرف التربوي والمدير في التنمية المهنية للمعلم جاء 
بدرجٍة متو�سطة.  
كما  اأجرى  كاب�سزوجلو (0102 ,ulgozusupaK)  في 
تركيا درا�سة بعنوان (دور م�شرفي التعليم البتدائي في تدريب المعلم 
المر�سح للح�سول على وظيفة في مدينتي بولو و دوزجي في تركيا)، 
هدفت اإلى تحديد دور م�شرفي التعليم البتدائي، في تدريب المعلمين 
المر�سحين  للح�سول  على  وظيفة،  ولتحقيق  اأغرا�ض  الدرا�سة  قام 
الباحث بتقييم اآراء المعلمين المر�سحين، وم�شرفي التعليم البتدائي، 
حيث ا�ستخدم الباحث ال�ستبيان، وبلغ مجتمع الدرا�سة (792) معلما 
في مدار�ض التعليم الأ�سا�سي في بولو و دوزجي، و(53) م�شرفًا ممن 
يعملون في مديريات التربية الوطنية، في بولو و دوزجي، و قد تم 
اأخذ  (122)  معلما  بالطريقة  الع�سوائية  كعينة  للدرا�سة،  و  جميع 
الم�شرفين.  وقد  اأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  بعد  تحليل  ال�ستبانات،  اأن 
الم�شرفين لم يقوموا بدعم المعلمين المر�سحين للوظيفة ب�سكل كاف، 
مما  ي�سير  اإلى  تدني  التنمية  المهنية  التي  من  �ساأنها  اأن  تعمل  على 
دعم  المعلمين  ب�سكل  كاف.  كما  اأجرى  ه�سمانجو  (,ulgonamsiH 
0102) في قبر�ض، درا�سة بعنوان (ت�سورات معلمي اللغة الإنجليزية 
عن الإ�شراف التعليمي ن�سبة للتنمية المهنية للمعلمين: درا�سة حالة 
في �سمال قبر�ض)، هدفت اإلى درا�سة ت�سورات معلمي اللغة الإنجليزية 
حول  الإ�شراف  التعليمي  ن�سبة  اإلى  التنمية  المهنية،  كما هدفت  اإلى 
بحث الأ�س�ض النظرية للم�سطلحات المزدوجة، والإ�شراف التعليمي، 
والتنمية  المهنية،  وعلقة  ذلك  ب�سياق  تدري�ض  اللغة  الإنجليزية. 
ولتحقيق اأغرا�ض الدرا�سة، قام الباحث بدرا�سة حالة �سغيرة الحجم، 
في �سياق التعليم العالي في الجمهورية التركية �سمال قبر�ض. حيث 
اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن على الم�شرف التربوي  اأن ي�سلط ال�سوء على 
نقاط القوة في اأداء معلمي اللغة الإنجليزية، ويقوم بت�سجيعهم على 
التفكير مليا في نقاط ال�سعف واإيجاد بع�ض الحلول لم�ساكلهم. كما 
اأ�سارت النتائج اإلى وجود فرق ملحوظ بين المعتقدات التي يوؤمن بها 
مدر�سو  اللغة  الإنجليزية،  و  التجارب  الحقيقية  المتعلقة  بالإ�شراف 
التعليمي، و من جانب اآخر تدني م�ستوى الإ�شراف التربوي .
واأجرى اأهو يري واآخرون (0102 ,la te ierewihO) درا�سة في 
نيجيريا،  بعنوان  (الإ�سـراف  التربـوي  ومعلمو  التجارة)،  هدفت  اإلى 
درا�سة كيف يكون م�شرف مدير  الأعمال، وماهية وظيفته،  اإ�سافة 
اإلى  الك�سف عن  وظائف  الم�شرف  التربوي في  قطاع  اإدارة  الأعمال 
كم�سحح،  وموجه،  ومعلم،  ومو�سح.  ولتحقيق  اأغرا�ض  الدرا�سة 
قام  فريق  العمل  بال�ستعانة  بالأدبيات  و  المراجع  المتعلقة،  حيث 
اأ�سارت النتائج اإلى اأن وظيفة الم�شرف التربوي تكمن في اأنه ي�ساعد 
في  اأ�ساليب  التدري�ض،  ويت�ساور  مع  المعلمين،  و  ي�ساعد  في  تجهيز 
الختبارات، و يفح�ض ويراجع المناهج والمقررات الدرا�سية، ويعقد 
الجتماعات  والموؤتمرات  لمناق�سة  الم�ساكل،  ويح�شر  التفاقيات 
المهنية  المحلية  والدولية  الإقليمية  والوطنية،  كما  اأنه  يك�سف  عن 
الم�ساكل  التي  يعاني  منها  الم�شرفون،  وبذلك  وجود  م�ستوى  عاٍل 
للتنمية المهنية.
كما  اأجرى  جونز  (1002 ,snhoJ)  درا�سة  هدفت  اإلى  تحليل 
الأ�ساليب  الإ�شرافية  التي  يمار�سها  الم�شرف  التربوي  في  المدار�ض 
البتدائية بولية فرجينيا فيال وليات المتحدة الأمريكية، وا�ستخدم 
الباحث ال�ستبانة كاأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدرا�سة من 
(471)  م�شرفًا  تربويًا،  واأظهرت  النتائج  باأن  الأ�ساليب  الإ�شراقية 
تنح�شر في تنظيم التعليم وتقويم المعلم، كما  اأظهرت النتائج باأن 
الم�شرفين  يعتقدون ب�شرورة  اإم�ساء  وقت  اأطول في  تنظيم  وتقييم 
التعليم.
وقام غوردنب مدينة بو�سطن (0002 ,nedroG) في الوليات 
المتحدة  الأمريكية  بدرا�سة  هدفت  اإلى  معرفة  اثر  اأ�سلوب  الإ�شراف 
التربوي  التطويري  في  تطوير  تفاعل  الم�شرفين  التربويين  مع 
المعلمين،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (61)  م�شرفًا  تربويًا  تمت 
دريبهم  على  اأ�سلوب  الإ�شراف  التطويري،  وُكلفك  لم�شرف  تربوي 
بت�سخي�ض م�ستوى الإدراك لثلثة معلمين، وتحديد النمط الإ�شرافي 
المنا�سب  لهم،  واأظهرتالنتائجاأنا�ستخدامالإ�شرافالتطويريح�سنَّ اأدا
ءالمعلمينبدرجةكبيرة، وحقق م�ستوى عاليًا من التطوير في عملية 
التعليم،  كما  اأظهرت  النتائج  نجاح  الم�شرف  الذي  ا�ستخدم  النمط 
الإ�شرافي  المبا�شر  وغير  المبا�شر  في  التعامل  معالم  علمي  نذوي 
الإدراك المنخف�ض والمتو�سط والعالي.
اأما  درا�سة  �ضوليفان  (6991 ,navilluS)  في  ولية  فرجينيا 
بالوليات المتحدة، والتي هدفت اإلى فح�ض اإدراك الم�شرفين التربوي 
ينو  مديري  التربية  الخا�سة  فيما  يتعلق  بدور  الأنظمة  المطبقة، 
وا�ستخدمت  ال�ستبانة  كاأداة  للدرا�سة  وتكونت  من  (04)  فقرة 
وطبقت  الدرا�سة  على  عينة  مكونة  من  (051)  مدير  مدر�سة،(05) 
م�شرفا  تربويا،  و(55)  مدير  تربية  خا�سة،  وتكونت  الدرا�سة  من 
�سبعة وظائف  اإدارية  ت�ستمل على  اأربعين مهمة، وتو�سلت  الدرا�سة 
اإلى  اأن هناك  اإدراكا م�ستركا بخ�سو�ض  اأهمية الوظائف وتنفيذها، 
واأن مديري  التربية الخا�سة كانوا  الأقل  اإدراكا في  العينة، ووفرت 
الدرا�سة معلومات اأولية للتعريف بدور مديري التربية الخا�سة.
واأجرى  دوك  درا�سة  (1991 ,ekuD)،  في  ولية  جورجيا 
بالوليات  المتحدة  هدفت  اإلى  تحديد  اأبعاد  المعارف  والتجاهات 
والمهارات  الإ�شرافية  التي  يعتبرها  بع�ض  روؤ�ساء  الأق�سام  اأكثر 
ارتباطًا بمهام عملهم، وحددتفي (21) بعداًمن خلل ا�ستبانة اأعدها 
الباحث  تتعلق  (بالمهارات  والتجاهات  والمعارف  والت�سال)، 
واأو�سحت  النتائج  اأن  الأبعاد  (21)  للممار�سة  الإ�شرافية  مهمة 
لوظائف  الم�ساركين  كما  هي  عليه  في  الواقع،  واتفق  جميع  اأفراد 
العينة  علىاأهميةالأبعاد  الأربعة،  وبهذا  فقد  �سمل  جميع  مايمكن 
اأن  يرتبط  بالكفايات  الإ�شرافية  (المهارات،  المعارف،  التجاهات، 
والت�سال).
اأما  رو�ضكون  (1991 ,enocissoR)،  فقام  بدرا�سة  بمدينة 
نيويوركهدفت  اإلىمعرفة  ت�سورات  المعلمين  للأ�ساليب  الإ�شرافية 
المبا�شرة  وغير  المبا�شرة،  والتعاونية  وتف�سيلتهم  لها،  وعلقة 
ذلك  ببع�ض  المتغيرات  المتعلقة  بالمدار�ض،  وا�ستخدمت  ال�ستبانة 
لجمع المعلومات، ودلت النتائج علىاأن (67 %) من العينة ُتف�سْل 
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الإ�شراف التعاوني والإن�ساني، و(02 %) من العينة تف�سل الإ�شراف 
غيرالمبا�شر،  واأن  (4  %)  من  العينة  تف�سل  الإ�شراف  المفرد،واأن 
الم�شرف التربوي ي�ستخدم الأ�سلوب الإ�شرافي الذي يف�سلهالمعلم.
التعقيب على الدراسات السابقة
من خلل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة تبين للباحثة  اأناأكثر 
الدرا�سات رَح ّكزت علىاأهمية الدور الإ�شرافي في تح�سين اأداء المعلمين، 
اأو التعرف على م�ستويات الممار�سات الإ�شرافية ودورها في تح�سين 
الممار�سات  التدري�سية  للمعلمين،  واتفق  هذا  مع  مو�سوع  درا�ستي 
الحالية.  كما  اتفقتهذهالدرا�سةمعالدرا�ساتالأخرىفيا�ستخدام 
(لل�ستبانة  كاأداة  لجمع  البيانات  كدرا�سة  1991 ،ekuD)  و  (�soR
1991 ,enocis)  و  (القرني،  4002)  و(6991 ,navilluS)،  اإلاأنبع�ض 
الدرا�سات  اختلفت  عن  الدرا�سة  الحالية  في  العينة  والمتغيرات 
المدرو�سة  كدرا�سة  (اأحميدهو  اأخرون،  1102)،  ودرا�سة  (,nedroG 
0002)، ودرا�سة (6991 ,navilluS).
وترى  الباحثة باأن ما يميز هذه  الدرا�سة عن غيرها بالعينة 
(معلمي  العلوم)،  والذي تم من خللهم  قيا�ض ممار�سات  المنظومة 
الإ�شرافية، كما ترى الباحثة باأن هذه الدرا�سة ت�ستمد اأهميتها كونها 
الدرا�سة  الأولى  التي  ُتجرى  في  مدينة  حائل  والتي  تقي�ض  فعالية 
الإ�شراف من خلل فعالية المعلم.
وا�ستفادت  الباحثة  من  الدرا�سات  ال�سابقة  في  اختيار  فكرة 
البحث  وبلورتها،  واأداته،  والطرق  الإح�سائية  الم�ستخدمة  وتحليل 
النتائج وتف�سيرها وتقديم تو�سيات.
ما يميز هذه الدراسة عن غيرها:
التاأكيد  على  اأهمية  راأي  المعلمين  في  الك�سف  عن  
الممار�سات الإ�شراقية ال�سائدة.
تناولت هذه الدرا�سة المرحلة المتو�سطة والثانوية. 
الوقوف  على  اأثر  الم�ستجدات  الإ�شرافية في  اإدارة  التعليم  
بمنطقة حائل، واإبراز  اأدوار جديدة للم�شرف التربوي ك�سديق ناقد 
للمدر�سة.
منهج الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة
تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي لأجراء هذا البحث، حيث ُدر�ست 
الممار�سات الإ�شرافية من خلل ممار�سات المعلمين، وتم تطبيق اأداة 
الدرا�سة وتحليلها وتف�سيرها.
مجتمع الدراسة والعينة
تكوَحن مجتمع  الدرا�سة من جميع معلمي  العلوم في  المدار�ض 
الحكومية  التابعة  للإدارة  العامة  للتعليم  بمنطقة  حائل  للعام 
(7102  /8102)،  والبالغ  عددهم  (986)  معلمًا  ومعلمة  في 
المرحلة المتو�سطة والثانوية، بلغ عدد الإناث منهم (573) معلمة، 
والذكور  (413)  معلمًا،  ح�سب  اإح�سائيات  الإدارة  العامة  لتعليم 
منطقة حائل.
اأما  عينة  الدرا�سة  الع�سوائية  فقد  بلغ  عددها  (342)  معلمًا 
ومعلمة، ويو�سح جدول (1) توزيع اأفراد عينة البحث ح�سب متغيرات 
الدرا�سة.
جدول (1)
توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة
المتغير فئة المتغير العدد الن�ضبة المئوية
ذكر 351 0.36
الجن�ض
اأنثى 09 0.73
5 �سنوات فاأقل 25 4.12
من 5 - 01 19 4.73الخبرة
اأكثر من 01 001 2.14
بكالوريو�ض 231 3.45
الموؤهل العلمي
درا�سات عليا 111 0.54
متو�سطة 701 0.44
المرحلة التعليمية
ثانوية 631 0.65
المجموع 342 0.001
أداة البحث
اأعدت  الباحثة  اأداة  لتحقيق  اأغرا�ض  البحث  وهي  ا�ستبانة 
الإ�شراف التربوي تتكون من (7) مجالت وهي: (القيادة، والتخطيط، 
والأ�ساليب  الإ�شرافية،  والمادة  العلمية،  والتقويم،  والعلقات 
الإن�سانية،  والو�سائل  والأ�ساليب  والأن�سطة).  وتكونت  في  �سورتها 
الأولية  من  (96)  فقرة  وهي  موجهة  لمعلمي  العلوم  في  المدار�ض 
الحكومية بمنطقة حائل،  كما تم  ال�ستفادة من  الأدب  التربوي في 
ا�ستقاق موؤ�شرات كل مجال من مجالت الأداة، وتم ت�سمينها فيها، 
ف�سًل عن خبرة الباحثة التربوية والميدانية والنظرية.
صدق الأداة
�سدق المحتوى: تم التحقق من �سدق المحتوى للأداة بعر�سها 
على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة والخت�سا�ض، وبلغ عددهم 
(01)، وُطلب منهم  اإبداء  الراأي حول ملءمة  الفقرات للغر�ض  الذي 
�سُ ممت  من  اأجله،  و�سلمة  �سياغتها،  واأخذت  الباحثة  بالتعديلت 
المقترحة،  وتم  حذف  (01)  فقرات  لعدم  ملءمتها  للمجال  الذي 
و�سعت فيه، ليتم اإخراج ال�ستبانة ب�سورتها النهائية والتي تكونت 
من (45) فقرة.
�سدق  الت�ساق  الداخلي:  ا�ستخدم  معامل  ارتباط  بير�سون 
لقيا�ض  العلقة  بين  كل  فقرة  والدرجة  الكلية  للمجال  المنتمية  له، 
وجاءت النتائج كما في جدول(2):
جدول (2)
معاملات ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه.
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المجال الفقرة معامل الرتباط الفقرة معامل الرتباط
1 324.0** 7 506.0**
2 127.0** 8 646.0**القيادة
3 537.0** 9 647.0**
4 177.0** 01 057.0**
5 357.0** 11 175.0**
6 676.0**
21 226.0** 61 627.0**
التخطيط
31 237.0** 71 177.0**
41 456.0** 81 737.0**
51 707.0** 91 595.0**
02 776.0** 62 577.0**
الأ�ساليب الإ�شرافية
12 996.0** 72 576.0**
22 127.0** 82 246.0**
32 547.0** 92 217.0**
42 377.0** 03 347.0**
52 447.0**
13 167.0** 53 127.0**
المادة العلمية
23 947.0** 63 527.0**
33 127.0** 73 576.0**
43 637.0**
83 866.0** 24 317.0**
التقويم
93 427.0** 34 407.0**
04 696.0** 44 645.0**
14 108.0**
54 466.0** 84 386.0**
64 037.0** 94 997.0**العلقات الإن�سانية
74 607.0** 05 997.0**
الو�سائل والأ�ساليب  15 747.0** 35 618.0**
25 897.0** 45 157.0**والأن�سطة
** دالة عند (10.0)
يت�سح  من  الجدول  (2)  اأن  جميع  معاملت  الرتباط  بين 
كل  فقرة  والدرجة  الكلية  للمجال  المنتمية  اإليها  كانت  موجبة 
ودالة  اإح�سائيا  عند  م�ستوى  (10.0)،  وهذا  يدل  على  اأن  جميع 
فقرات  ال�ستبانة  كانت  �سادقة  وتقي�ض  الهدف  الذي  و�سعت  من 
اأجله.
ثبات  الأداة - للتحقق من ثبات  الأداة تم  اإيجاد معاملت 
ثبات  الفا  كرونباخ  لمجالت  الأداة  والأداة  ككل  وكانت  النتائج 
كما في جدول (3):
جدول رقم (3)
قيم معاملات الثبات لمجالات الأداة وللأداة ككل
المجال معامل األفا كرونباخ
القيادة 978.0
التخطيط 548.0
الأ�ساليب الإ�شرافية 609.0
المادة العلمية 058.0
التقويم 918.0
العلقات الإن�سانية 628.0
الو�سائل والأ�ساليب والأن�سطة 387.0
ال�ستبانة ككل 869.0
يبين الجدول (3) قيم معاملت األفا كرونباخ لمجالت الأداة 
والأداة ككل، وجميعها كانت ذات قيم مرتفعة، مما يطمئن  اإلى  اأن 
الأداة تتمتع بم�ستوى عاٍل من الثبات.
اإجراءات التنفيذ اتبعت الباحثة الإجراءات التالية:
تحديد  المجتمع  والعينة،  وت�سميم  الأداة  والتاأكد  من  ♦
اإجراءات ال�سدق والثبات لها.
توزيع  اأداة البحث ب�سورتها النهائية على معلمي العلوم  ♦
لتقدير  درجة  ممار�ستهم  لل�سلوكيات  الدالة  على  دور  الإ�شراف 
التربوي  وفق  تدريج  خما�سي:  دائمًا  وتعطى  العلمة  (5)،  غالبًا 
وتعطى  العلمة  (4)،  اأحيانًا  وتعطى  العلمة  (3)،  نادرا ً وتعطى 
العلمة  (2)،  واأبدا ً وتعطى  العلمة  (1). ومن ثم تفريغ  ا�ستجابات 
المعلمين في نماذج خا�سة وتحليلها  اإح�سائيا  با�ستخدام  برنامج 
الرزم الإح�سائية SSPS.
المعالجةالإحصائية:
ا�ضتخدم  برنامج  الحزم  الإح�ضائية  للعلوم  الجتماعية 
(SSPS) لتحليل البيانات والح�ضول على النتائج كما يلي:
التكرارات  والن�سب  المئوية  لو�سف  خ�سائ�ض  عينة  ♦
الدرا�سة.
المتو�سطات الح�سابية والنحراف المعياري للتعرف على  ♦
ا�ستجابة اأفراد العينة على فقرات الأداة.
معامل ارتباط بير�سون (noitalerroC nosraeP) للتحقق  ♦
من �سدق الت�ساق الداخلي لل�ستبانة.
معامل  األفا  كرونباخ  (ahplA s›hcabnorC)  للتحقق  من  ♦
ثبات ال�ستبانة.
اختبار DSL لعمل المقارنات البعدية. ♦
تحليل التباين الرباعي المتعدد لمعرفة دللت الفروق. ♦
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دور الأشراف التربوي في التنمية المهنية لمعلمي العلوم
د. فايزة يوسف القبلانمن وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية في مدينة حائل
النتائج ومناقشتها
يت�سمن هذا الجزء عر�سًا للنتائج  التي تم  التو�سل  اإليها من 
خلل الإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة، كما يلي:
أولا:ً النتائج المتعلقة بالسؤال الأول
ما  دور  الم�شرف  التربوي  في  التنمية  المهنية  لمعلمي  ◄
العلوم  من  وجهة  نظرهم  في  المدار�س  الحكومية  التابعة  للإدارة 
العامة للتعليم في منطقة حائل؟
وللإجابة  عن  ال�ضوؤال  الأول  ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية 
والنحرافات  المعيارية  والترتيب  لدرجات  تحقق  دور  الم�شرف 
التربوي لكل المجالت، وكانت النتائج كما يلي:
لمجال القيادة:
الجدول (4)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لدرجات تحقق دور المشرف التربوي 
في مجال القيادة لمعلمي العلوم من وجهة نظرهم
التحققدرجة  الرتيب
النحراف
المعياري
المتو�ضط
الرقم الفقرة الح�ضابي
القيام ببع�ض ال�سلحياتيمنحني الم�شرف م�سوؤولية  92.4 149.0 كبيرة 1
1
المعنويةي�سجعني ويرفع روحي  82.4 829.0 كبيرة 2
2
3 يحترم راأيي ومقترحاتي 72.4 218.0 كبيرة 3
وعادلةيقّيمني بطريقة مو�سوعية  51.4 719.0 كبيرة 4
11
5 يعاملني باأ�سلوب ديموقراطي 21.4 139.0 كبيرة 5
4 ي�شركني في اتخاذ القرارات 10.4 660.1 كبيرة 6
الن�ساطاتي�شركني في قيادة بع�ض  19.3 429.0 كبيرة 7
8
والترقيةيفتح الفر�ض اأمامي للتقدم  88.3 071.1 كبيرة 8
01
ودّيةيقدم التوجيهات لي بطريقة  78.3 390.1 كبيرة 9
9
الفريقي�سجعني على العمل بروح  68.3 278.0 كبيرة 01
7
اإيجابيًايوفر مناخًا ماديًا ونف�سيًا  77.3 230.1 كبيرة 11
6
المتو�سط العام 40.4 756.0 كبيرة
يبين الجدول (4) اأن المتو�سطات الح�سابية لدرجات تحقق دور 
الم�شرف التربوي في مجال القيادة تراوحت بين (77.3 – 92.4) 
وجميعها بدرجات تحقق كبيرة، حيث ح�سلت الفقرة (1) على اأعلى 
متو�سط ح�سابي وقيمته (92.4)، في حين ح�سلت الفقرة (6) على 
اأقل  متو�سط  ح�سابي  وقيمته  (77.3).كما  يبين  الجدول  ح�سول 
اإجمالي الفقرات على متو�سط ح�سابي قيمته (40.4) ودرجة تحقق 
كبيرة،  وتف�شر  الباحثة  هذه  النتيجة  بوجود  دور  كبير  للم�شرف 
التربوي في الممار�سات الإ�شرافية القيادية وبتفاوت �سئيل جدا ًبين 
موؤ�شرات المجال،  اإل  اأن عليه الهتمام ب�سكل  اأكبر ببع�ض الجوانب 
القيادية كتوفير المناخ الإيجابي في بيئة التعليم، وت�سجيع المعلمين 
على  العمل  بروح  الفريق،  واإ�شراكهم  في  قيادة  بع�ض  الأن�سطة، 
واإتاحة  الفر�ض  اأمامهم  للترقية،  والرتقاء  بالممار�سات  الإ�شرافية 
القيادية  للو�سول  بهم  اإلى  الو�سع  المثالي  في  جميع  موؤ�شرات  هذا 
المجال. وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بدرا�سة (ال�سدادي، 9002)، 
(�سديفات والقادري،5002)، (1991 ,enocissoR)، و(1991 ,ekuD)، 
فيما يخ�ض ح�سول  الم�شرف على  تقديرات عالية في هذا  المجال، 
وتختلف  جزئيًا  مع  نتائج  درا�سة  (اأحميدة،1102)  فيما  يخ�ض 
بح�سول  الم�شرف  على  درجة  تقدير  منخف�سة  حول  الممار�سات 
(لل�شرافية القيادية، ودرا�سة  0102,ulgozusupaK)، ودرا�سة (�siH
0102 ,ulgonam)، ودرا�سة (0102 ,la te ierewihO).
ولمجال التخطيط:
الجدول (5)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لدرجات تحقق دور المشرف التربوي 
في مجال التخطيط لمعلمي العلوم من وجهة نظرهم
التحققدرجة  الرتيب
النحراف
المعياري
المتو�ضط
الرقم الفقرة الح�ضابي
العملية التعليميةُيبرز اأهمية التخطيط  لنجاح  91.4 268.0 كبيرة 1
21
الإ�شرافيةُيعلمني بمخطط زياراتهم  89.3 869.0 كبيرة 2
91
و�سع الخطط التدري�سية.ير�سدني الم�شرف اإلى كيفية  69.3 420.1 كبيرة 3
31
المدير والمعلمتن�سيق العمل بينه وبين  19.3 600.1 كبيرة 4
71
78.3 469.0 كبيرة 5
اإبراز قيمة الأهداف التي 
يعمل المعلمون على 
تحقيقها
51
خطط المعلمينُيقدم تغذية راجعة حول  68.3 080.1 كبيرة 6
81
التخطيط ال�سنوي واليوميي�ساركني في عملية  57.3 802.1 كبيرة 7
61
عنا�شر الخطة اليوميةي�ساعدني الم�شرف في اإنجاز  27.3 099.0 كبيرة 8
41
المتو�سط العام 19.3 507.0 كبيرة
يبين  الجدول  (5)  اأن  المتو�سطات  الح�سابية  لدرجات  تحقق 
دور  الم�شرف  التربوي  في  مجال  التخطيط  تراوحت  بين  (27.3–
91.4) وجميعها بدرجات تحقق كبيرة، حيث ح�سلت الفقرة (21) 
على اأعلى متو�سط ح�سابي وقيمته (91.4)، في حين ح�سلت الفقرة 
(41) على اأقل متو�سط ح�سابي وقيمته (27.3).
كما يبين الجدول ح�سول اإجمالي الفقرات على متو�سط ح�سابي 
قيمته(19.3) ودرجة تحقق كبيرة، وهذا يدل على وجود دور كبير 
للم�شرف  التربوي  في  مجال  التخطيط  اأي�سًا.  وتف�شر  الباحثة  ذلك 
بوعي الم�شرف التربوي بهذا المجال لأنه يعد الأ�سا�ض لعملية التعليم. 
ويتم  التركيز  على  هذا  المجال  من  خلل  اإعداد  الدورات  التدريبية، 
والجتماعات،  وخا�سة  ما  يتعلق  منها  باإعداد  الخطط  الف�سلية 
واليومية، وحث المعلم على  التخطيط الم�ستمر لربط خبرات المنهج 
بالخبرات الحياتية، وتوؤكد الباحثة �شرورة تقديم الم�شرف التربوي 
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للتغذية الراجعة الم�ستمرة للمعلمين، وتحفيز المعلم على تطوير ذاته. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بدرا�سة (ال�سدادي، 9002)، �سديفات 
والقادري،5002)،  (1991 ,enocissoR)،  و  (1991 ,ekuD)  فيما 
يخ�ض بالتقديرات المرتفعة لدور الم�شرف في هذا المجال، وتختلف 
جزئيًا مع نتائج درا�سة (اأحميدة،1102)فيما يتعلق بح�سول الم�شرف 
على درجة تقدير منخف�سة حول الممار�سات الإ�شرافية التخطيطية، 
ودرا�سة   كل  من(0102  (0102 ,ulgonamsiH),ulgozusupaK)، 
ودرا�سة (0102 ,la te ierewihO) ، فيما يخ�ض بالتقدير المنخف�ض 
للممار�سات ال�شرافية لهذا المجال.
ولمجال الأساليب الإشرافية:
الجدول (6)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لدرجاتتحقق دور المشرف التربوي في 
مجال الأساليبالإشرافية لمعلمي العلوم من وجهة نظرهم
التحققدرجة  الرتيب
النحراف
المعياري
المتو�ضط
الرقم الفقرة الح�ضابي
1
كبيرة 
جدا
02.4 560.1
ينقل الم�شرف خبرات 
المعلمين وي�ستفيد منها
22
فنية لمعلمي المبحث الواحدينظم الم�شرف اجتماعات  70.4 250.1 كبيرة 2
32
التبادلية بين المعلميني�سجع الم�شرف الزيارات  99.3 861.1 كبيرة 3
42
69.3 609.0 كبيرة 4
يوظف الم�شرف التربوي 
اأ�ساليب اإ�شراقية متنوعة 
ومتجددة
02
تدريبية وتو�سيحيةينظم الم�شرف درو�ض  69.3 511.1 كبيرة 5
52
29.3 531.1 كبيرة 6
ي�شرك الم�شرف المعلم في 
اختيار الأ�سلوب الإ�شرافي 
المنا�سب
12
88.3 540.1 كبيرة 7
يحر�ض الم�شرف على عقد 
اجتماع قبل الزيارة ال�سفية 
وبعدها
72
88.3 341.1 كبيرة 8
ينظم الم�شرف دورات 
تدريبية لتلبية حاجات 
المعلمين
92
88.3 002.1 كبيرة 9
يعقد الم�شرف م�ساغل 
تربوية لربط الجانب النظري 
بالجانب العملي
03
اإجراء بحوث اإجرائيةي�سجع  الم�شرف المعلم على  68.3 890.1 كبيرة 01
82
م�سكلت تربوية طارئةيعقد الم�شرف ندوات لبحث  38.3 491.1 كبيرة 11
62
المتو�سط العام 59.3 497.0 كبيرة
يبين  الجدول  (6)  اأن  المتو�سطات  الح�سابية  لدرجات  تحقق 
دور  الم�شرف  التربوي  في  مجال  الأ�ساليب  الإ�شرافية  تراوحت  بين 
(38.3–  02.4)،  حيث  ح�سلت  الفقرة  (22)  على  اأعلى  متو�سط 
ح�سابي وقيمته (02.4) ودرجة تحقق كبيرة جدا،ً في حين ح�سلت 
باقي  الفقرات  على  درجات  تحقق  كبيرة  كان  اأدناها  الفقرة  (62) 
فح�سلت على اأقل متو�سط ح�سابي وقيمته (38.3). كما يبين الجدول 
ح�سول اإجمالي الفقرات على متو�سط ح�سابي قيمته (59.3) ودرجة 
تحقق  كبيرة،  وهذا  يدل  على  وجود  دور  كبير  للم�شرف  في  مجال 
الأ�ساليب  الإ�شرافية.  وتف�شر  الباحثة  هذه  النتيجة  بتوافقها  مع 
واقع  العملية  الإ�شرافية،  اإل  اأن على الم�شرف  التربوي  التركيز على 
بع�ض  الأ�ساليب  الإ�شرافية،  واإعطاء  المعلم  فر�سة  اختيار  الأ�سلوب 
الإ�شرافي  الذي  يحبّذه،  والهتمام  الكافي  بالبحوث  الإجرائية  التي 
يتم اإجراوؤها لي�ض فقط كمتطلب لدورة تدريبية، واإنما لتطوير العملية 
التعليمية  من  كافة  جوانبها.  لذا  فاإن  الم�شرف  التربوي  مطالب 
بتطبيق الإ�شراف بخطواته، والنتباه لم�سكلت المعلم والعمل على 
اإيجاد حلول لها. وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بدرا�سة (ال�سدادي، 
9002)، �سديفات والقادري، 5002)، (1991 ,enocissoR)، و (,ekuD 
1991) فيما يتعلق بوجود دور كبير للممار�سات الإ�شرافية في هذا 
المجال، وتختلف جزئيًا مع نتائج درا�سة (اأحميدة،1102) فيما يدل 
على  وجود  اأثر  منخف�ض  للممار�سات  الإ�شرافية،  ودرا�سة   كل  من 
(0102 ,ulgonamsiH)، (0102 ulgozusupaK)، ودرا�سة (ierewihO 
0102 ,la te) ، فيما يتعلق بالتقدير المنخف�ض للممار�سات الإ�شرافية 
لهذا المجال.
ولمجال المادة العلمية:
الجدول (7)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لدرجات تحقق دور المشرف التربوي 
في مجال المادة العلمية لمعلمي العلوم من وجهة نظرهم
التحققدرجة  الرتيب
النحراف
المعياري
المتو�سط
الرقم الفقرة الح�سابي
70.4 570.1 كبيرة 1
يعمل الم�شرف على رفع 
الكفاية العلمية والمهنية 
للمعلم
13
الكتب المدر�سيةي�سجع المعلمين على تقييم  89.3 621.1 كبيرة 2
73
69.3 300.1 كبيرة 3
ير�سد المعلمين اإلى 
ا�ستراتيجيات حديثة لتعليم 
المادة العلمية
43
للمادة العلميةيوفر الم�شرف اأدلة المعلم  98.3 150.1 كبيرة 4
23
العلمية للمحتوىي�ساعد في حل الم�سكلت  88.3 260.1 كبيرة 5
63
38.3 080.1 كبيرة 6
ي�ساعدني الم�شرف في تحليل 
محتوى المادة العلمية 
واإثرائها
33
97.3 480.1 كبيرة 7
ير�سد المعلمين اإلى المراجع 
والن�شرات التي تغني المادة 
العلمية
53
المتو�سط العام 29.3 677.0 كبيرة
يبين الجدول (7) اأن المتو�سطات الح�سابية لدرجات تحقق دور 
الم�شرف  التربوي  في  مجال  المادة  العلمية  تراوحت  بين  (97.3–
70.4) وجميعها بدرجات تحقق كبيرة، حيث ح�سلت الفقرة (13) 
على اأعلى متو�سط ح�سابي وقيمته (70.4)، في حين ح�سلت الفقرة 
(53) على  اأقل متو�سط ح�سابي وقيمته (97.3). كما يبين الجدول 
ح�سول اإجمالي الفقرات على متو�سط ح�سابي قيمته (29.3) ودرجة 
تحقق  كبيرة،  وهذا  يدل  على  وجود  دور  كبير  للم�شرف  في  مجال 
المادة  العلمية.  وتف�شر  الباحثة  هذه  النتيجة  باتفاقها  مع  روؤية 
الباحثين باأن هناك اهتمامًا بارزا ًمن الم�شرفين التربويين بتحليل 
76
دور الأشراف التربوي في التنمية المهنية لمعلمي العلوم
د. فايزة يوسف القبلانمن وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية في مدينة حائل
محتوى المادة العلمية، حيث ُيترك هذا العمل للم�شرف التربوي من 
لحظة  اإقرار  المقررات،  لتنظيم  ور�ض  العمل  للمعلمين  لإنجاز  عملية 
التحليل للكتب الجديدة. ويمكن النظر اإلى ذلك في �سوء اأدوار الم�شرف 
ومهامه،  والتي منها تطوير  المنهج؛  اإذ  اأن دور  الم�شرف في عملية 
التطوير والتح�سين للمنهج دور ت�ساركي مع المعلمين والمخت�سين، 
ويقدم الخبرة الفنية المخت�سة للمعلمين وي�ساعدهم في و�سع ت�سور 
لتوظيف المنهج. وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بدرا�سة (ال�سدادي، 
9002)، �سديفات والقادري،5002)، (1991 ,enocissoR)، و (,ekuD 
1991)  فيما  يخ�ض  وجود  اثر  كبير  للممار�سات  الإ�شرافية  في  هذا 
المجال،  وتختلف  جزئيًا  مع  نتائج  درا�سة  (اأحميدة،1102)  فيما 
يخ�ض وجود  اأثر منخف�ض  للممار�سات  الإ�شرافية في مجال المادة 
العلمية،  ودرا�سة   كل  من(0102  (,ulgonamsiH),ulgozusupaK 
0102)،  ودرا�سة  (0102 ,la te ierewihO)،  فيما  يتعلق  بالتقدير 
المنخف�ض للممار�سات ال�شرافية لهذا المجال.
ولمجال التقويم:
الجدول (8)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لدرجات تحقق دور المشرف التربوي 
في مجال التقويم لمعلمي العلوم من وجهة نظرهم.
التحققدرجة  الرتيب
النحراف
المعياري
المتو�ضط
الرقم الفقرة الح�ضابي
91.4 689.0 كبيرة 1
يقّيم الم�شرف اأداء المعلم 
بناء على معايير وا�سحة 
ومحددة �سلفا
83
المعلم لطلبهيتابع الم�شرف طرق تقويم  90.4 220.1 كبيرة 2
24
اأ�ساليب اإ�شراقية متنوعةيعتمد تقويم الم�شرف على  10.4 240.1 كبيرة 3
93
00.4 870.1 كبيرة 4
يحر�ض الم�شرف على 
ت�سجيع المعلم على التحديث 
الم�ستمر لأ�ساليب تقويمه 
للطلبة
44
المنهاج والكتاب المدر�سيي�سارك الم�شرف في تقويم  79.3 020.1 كبيرة 5
04
الذاتي للمعلميدعم الم�شرف فكرة التقويم  79.3 490.1 كبيرة 6
14
بنتائج تح�سيل طلبهميناق�ض الم�شرف المعلمين  28.3 131.1 كبيرة 7
34
المتو�سط العام 10.4 037.0 كبيرة
يبين الجدول (8) اأن المتو�سطات الح�سابية لدرجات تحقق دور 
الم�شرف التربوي في مجال التقويم تراوحت بين (28.3 – 91.4) 
وجميعها  بدرجات  تحقق  كبيرة،  حيث  ح�سلت  الفقرة  (83)  على 
اأعلى متو�سط ح�سابي وقيمته (91.4)، في حين ح�سلت الفقرة (34) 
على اأقل متو�سط ح�سابي وقيمته (28.3).
كما  يبين  الجدول  ح�سول  اإجمالي  الفقرات  على  متو�سط 
ح�سابي قيمته (10.4) ودرجة تحقق كبيرة، وهذا يدل على وجود 
دور كبير للم�شرف التربوي في مجال التقويم.
وُيعزى هذا  اإلى  اأن  التقويم من  الجوانب  التي يمكن  للم�شرف 
التربوي  اأن يلحظه ب�سهولة عند  الزيارة ال�سفية للمعلم،  اأو عندما 
يّطلع  على  �سجلت  المعلمين.  وترى  الباحثة  هنا  باأن  الم�شرفين 
التربويين على دراية كاملة بالأ�ساليب الإ�شرافية في مجال عملية 
التقويم،  كم�ساعدة  المعلم  على  تف�سير  نتائج  اختباراته،  والتعرف 
على مختلف  و�سائل  التقويم، ويمكن  اأن  تعزو  الباحثة  النتيجة  اإلى 
امتلك  الم�شرفين  مهارة  عالية  في  هذا  المجال،  لأن  تف�سير  نتائج 
عملية  التقويم  ي�سكل  قيمة  تربوية  هامة  اذا  اأُح�سن  ا�ستخدامها  من 
قبل  المعلم،  وترى  الباحثة  كذلك ب�شرورة  اإ�شراك  المعلم في  تقويم 
المنهج، من اأجل تحفيزهم، وزيادة ثقتهم باأنف�سهم، لأن تقويم المنهج 
ُي�سند عادًة اإلى اأفراد متخ�س�سين في وزارة التعليم على اعتبار اأنها 
الم�سوؤولة  عن  و�سع  المنهاج  ومتابعة  تطوره.  وتتفق  هذه  النتيجة 
مع  ما  جاء  بدرا�سة  (ال�سدادي،  9002)،  �سديفات  والقادري،5002)، 
(1991 ,enocissoR)، و (1991 ,ekuD)، وتختلف جزئيًا مع نتائج 
درا�سة (اأحميدة،1102) فيما يخ�ض الممار�سات الإ�شرافية التقويمية، 
و  ودرا�سة   كل  من(0102  (0102 ,ulgonamsiH),ulgozusupaK)، 
ودرا�سة (0102 ,la te ierewihO)، فيما يخ�ض بالتقدير المنخف�ض 
للممار�سات ال�شرافية لهذا المجال.
ولمجال العلاقات الإنسانية:
الجدول (9)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لدرجات تحقق دور المشرف التربوي 
في مجال العلاقات الإنسانية لمعلمي العلوم من وجهة نظرهم
التحققدرجة  الرتيب
النحراف
المعياري
المتو�ضط
الرقم الفقرة الح�ضابي
والتعاون داخل المدر�سةينمي الم�شرف روح الثقة  21.4 999.0 كبيرة 1
84
01.4 490.1 كبيرة 2
ي�سجع الم�شرف اإ�شراك 
الطلبة في حل م�سكلت 
البيئة
94
المعلمين وم�سكلتهميهتم الم�شرف بحاجات  30.4 760.1 كبيرة 3
54
اإيجابية بينه وبين المعلميوجد الم�شرف م�ساعر  10.4 979.0 كبيرة 4
74
نجاحاتهميحفز المعلمين ويعزز  29.3 350.1 كبيرة 5
64
88.3 161.1 كبيرة 6
ي�ساعد في بناء علقات 
اإيجابية بين المعلمين 
واأولياء اأمور الطلبة
05
المتو�سط العام 10.4 677.0 كبيرة
يبين الجدول (9) اأن المتو�سطات الح�سابية لدرجات تحقق دور 
الم�شرف التربوي في مجال العلقات الإن�سانية تراوحت بين (88.3 
–  21.4)  وجميعها  بدرجات  تحقق  كبيرة،  حيث  ح�سلت  الفقرة 
(84) على اأعلى متو�سط ح�سابي وقيمته (21.4)، في حين ح�سلت 
الفقرة  (05)  على  اأقل  متو�سط  ح�سابي  وقيمته  (88.3).كما  يبين 
الجدول ح�سول اإجمالي الفقرات على متو�سط ح�سابي قيمته (10.4) 
ودرجة  تحقق  كبيرة،  وهذا  يدل  على  وجود  دور  كبير  للم�شرف 
التربوي في مجال العلقات الإن�سانية. وترى الباحثة هنا باأن هذا 
ين�سجم مع بدء الهتمام بالتوجه الإن�ساني لعنا�شر الإ�شراف، اإل اأن 
المعلم بحاجة اإلى التعزيز الم�ستمر، من اأجل تح�ّس�ض الم�سكلت التي 
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تعتر�سه والعمل على حّلها، وم�ساعدة المعلم كذلك على بناء علقات 
اإيجابية مع المجتمع المحّلي المحيط به. وتتفق هذه النتيجة مع ما 
 ااء  بدرا�سة  (ال�سدادي، 9002)،  �سديفات  والقادري،5002)،  (�soR
1991 ,enocis)،  و  (1991 ,ekuD)،  وتختلف  جزئيًا  مع  نتائج 
درا�سة (اأحميدة،1102) فيما يخ�ض التقدير المنخف�ض لهذا المجال، 
ودرا�سة  كل  من  (0102  (0102 ,ulgonamsiH),ulgozusupaK)، 
ودرا�سة (0102 ,la te ierewihO) ، فيما يخ�ض بالتقدير المنخف�ض 
للممار�سات ال�شرافية لهذا المجال.
ولمجال الوسائل والأساليب والأنشطة:
الجدول (01)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لدرجات تحقق دور المشرف التربوي 
في مجال الوسائل والأساليب والأنشطة لمعلمي العلوم من وجهة نظرهم.
التحققدرجة  الرتيب
النحراف
المعياري
المتو�ضط
الرقم الفقرة الح�ضابي
61.4 140.1 كبيرة 1
يوجهني الم�شرف اإلى 
توظيف اأ�ساليب حديثة 
لتنمية مهارات الطلبة
15
70.4 660.1 كبيرة 2
يطلعني الم�شرف على اأحدث 
الطرق والو�سائل التعليمية 
في مجال تخ�س�سي
45
69.3 731.1 كبيرة 3
يطلعني الم�شرف على كيفية 
ا�ستخدام الو�سائل التعليمية 
في عملية التدري�ض
25
98.3 522.1 كبيرة 4
ي�ساعدني الم�شرف على 
توفير الأجهزة والو�سائل 
التعليمية المنا�سبة
35
المتو�سط العام 20.4 178.0 كبيرة
يبين الجدول (01) اأن المتو�سطات الح�سابية لدرجات تحقق 
دور  الم�شرف  التربوي  في  مجال  الو�سائل  والأ�ساليب  والأن�سطة 
تراوحت  بين  (98.3–61.4)  وجميعها  بدرجات  تحقق  كبيرة، 
حيث  ح�سلت  الفقرة  (15)  على  اأعلى  متو�سط  ح�سابي  وقيمته 
(61.4)، في حين ح�سلت  الفقرة (35) على  اأقل متو�سط ح�سابي 
وقيمته  (98.3).  كما  يبين  الجدول  ح�سول  اإجمالي  الفقرات 
على  متو�سط  ح�سابي  قيمته  (20.4)  ودرجة  تحقق  كبيرة، 
وهذا  يدل  على  وجود  دور  كبير  للم�شرف  التربوي  في  مجال 
الو�سائل  والأ�ساليب  والأن�سطة.  وتعزو  الباحثة  ذلك  اإلى  الزيارات 
الإ�شرافية  المكثفة  للمعلمين،  ذلك  اأن  هذا  الدور  يتطلب  ح�سور 
الح�س�ض  ومتابعة  اأداء  المعلمين  با�ستمرار  وملحظة  الم�شرفين 
ل�ستخدام  المعلمين  الو�سائل  والأن�سطة.  وتتفق  هذه  النتيجة  مع 
ما  جاء  بدرا�سة  (ال�سدادي،  9002)،  �سديفات  والقادري،5002)، 
(1991 ,enocissoR)،  و  (1991 ,ekuD)  بخ�سو�ض  الأثر  الكبير 
للممار�سات  الإ�شرافية  لهذا  المجال،  وتختلف  جزئيًا  مع  نتائج 
درا�سة  (اأحميدة،1102)  فيما  يخ�ض  التقدير  المنخف�ض  لهذا 
المجال،  ودرا�سة   كل  من(0102  (,ulgonamsiH),ulgozusupaK 
0102)،  ودرا�سة  (0102 ,la te ierewihO)  ،  فيما  يخ�ض  التقدير 
المنخف�ض  للممار�سات  الإ�شرافية  لهذا  المجال.
ولجميع مجالات التنمية المهنية
الجدول (11)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لدرجات تحقق دور المشرف التربوي 
في التنمية المهنية لمعلمي العلوم من وجهة نظرهم.
التحققدرجة  الرتيب
النحراف
المعياري
المتو�ضط
المجال الح�ضابي
القيادة 40.4 756.0 كبيرة 1
الو�سائل والأ�ساليب والأن�سطة 20.4 178.0 كبيرة 2
التقويم 10.4 037.0 كبيرة 3
العلقات الإن�سانية 10.4 677.0 كبيرة 4
الأ�ساليب الإ�شرافية 59.3 497.0 كبيرة 5
المادة العلمية 29.3 677.0 كبيرة 6
التخطيط 19.3 507.0 كبيرة 4
التنمية المهنية ككل 89.3 836.0 كبيرة
يبين الجدول  (11)  اأن المتو�سطات الح�سابية لدرجات تحقق 
دور  الم�شرف  التربوي  في  جميع  مجالت  التنمية  المهنية  تراوحت 
بين(19.3– 40.4) وجميعها  بدرجات تحقق كبيرة، حيث ح�سل 
مجال القيادة على الترتيب الأول بمتو�سط ح�سابي قيمته (40.4)، 
تله  مجال  الو�سائل  والأ�ساليب  والأن�سطة  بمتو�سط  ح�سابي  قيمته 
(20.4)، تله كل من مجالي التقويم والعلقات الإن�سانية بمتو�سط 
ح�سابي قيمته(10.4)، تلهما مجال الأ�ساليب الإ�شرافية بمتو�سط 
ح�سابي قيمته(59.3)، تله مجال المادة العلمية بمتو�سط ح�سابي 
قيمته  (29.3)،  في  حين  ح�سل  مجال  التخطيط  على  اأقل  متو�سط 
ح�سابي وقيمته (19.3).كما يبين الجدول ح�سول اإجمالي المجالت 
على متو�سط ح�سابي قيمته (89.3) ودرجة تحقق كبيرة، وهذا يدل 
على  وجود  دور  كبير  للم�شرف  التربوي  في  التنمية  المهنية.  وهذا 
يوؤكد  اأي�سا  الحاجة  اإلى  مزيد  من  الهتمام  بمجالت  التخطيط، 
والمادة  العلمية،  والأ�ساليب  الإ�شرافية،  لما  لها  من  اأثر  اإيجابي 
في  الرتقاء  بكفايات  المعلمين،  وربما  ُتعزى  هذه  النتيجة  اإلى  اأن 
الم�شرفين  التربويين  يوؤدون  مهامهم  ب�سكل  روتيني،  فالزيارات 
الإ�شرافية  التي  يقومون  به  ال  توؤدي  الغر�ض  منها،  واإنما  الهدف 
الأ�سا�سي منها الزيارة فقط دون تقويم اأداء المعلم الفعلي وتطويره، 
كما اأن الم�شرف التربوي اأحيانًا ل يركز على جانبا لتخطيط داخل 
المدر�سة وعلى توثيق علقة المعلمين بزملئهم وبالمجتمع المّحلي، 
وربما يعود هذا اإلى�سعف علقة الم�شرف بالمعلم، اأو لأن الم�شرف 
ل  ُيجيد  مهارة  الت�سال  الفّعال  مع  غيره،  كما  قد  يعود  ذلك  اإلى 
كثرة الأعمال المطلوبة من الم�شرف، والى �سيق الوقت، وّقلة اأعداد 
الم�شرفين. وتتفق هذه النتائج مع ما جاء بدرا�سة (ال�سدادي،9002)، 
(�سديفات والقادري، 5002)، (ال�سديفات، 4102) (1991 ,enocissoR 
0002 ,nedroG( ،  فيما  يخ�ض  الأثر  الكبير  للممار�سات  الإ�شرافية 
في  التنمية  المهنية،  وتختلف  جزئيًا  مع  ما  جاء  بدرا�سة  (اأحميدة، 
1102) بالتقدير المنخف�ض لجميع مجالت  التنمية المهنية، (الأغا، 
8002)،  (القرني،  4002)،  (1002 ,snhoJ)،  ودرا�سة   كل  من(0102 
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دور الأشراف التربوي في التنمية المهنية لمعلمي العلوم
د. فايزة يوسف القبلانمن وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية في مدينة حائل
(0102 ,ulgonamsiH)،ulgozusupaK)،  ودرا�سة  (te ierewihO 
0102 ,la)  ،  فيما  يخ�ض  التقدير  المنخف�ض  للممار�سات  الإ�شرافية 
للمجالت مجتمعة.
ثانيا:ً النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
هل  تختلف  وجهة  نظر  معلمي  العلوم  في  المدار�س  ◄
الحكومية التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل حول دور 
الم�شرف التربوي باختلف متغيرات الدرا�ضة الديموغرافية (الجن�س، 
الموؤهل، والمرحلة التعليمية، والخبرة)؟ 
للإجابة  عن  ال�سوؤال  الثاني،  ا�ستخدم  اختبار  تحليل  التباين 
الرباعي المتعدد، وكانت النتائج كما في جدول (21):
جدول (21)
نتائج اختبار تحليل التباين الرباعي المتعدد (4 AVONAM YAW) لمعرفة دلالة الفروق في وجهات نظر معلمي العلوم حول دور المشرف التربوي تبعا لمتغيرات (الجنس، المؤهل، والمرحلة 
التعليمية، والخبرة)
(ف)قيمة  م�ضتوى الدللة
متو�ضط 
المربعات
درجة 
الحرية
مجموع 
م�ضدر التباين المربعات
الجن�ض القيادة 311.0 1 311.0 413.0 675.0
التخطيط  041.0 1 041.0 413.0 675.0
الأ�ساليب الإ�شرافية  501.2 1 501.2 796.3 650.0
المادة العلمية  414.0 1 414.0 718.0 763.0
التقويم  102.0 1 102.0 744.0 405.0
العلقات الإن�سانية  181.0 1 181.0 693.0 035.0
الو�سائل والأ�ساليب والأن�سطة  888.0 1 888.0 613.1 252.0
التنمية المهنية ككل 812.0 1 812.0 746.0 224.0
الخبرة القيادة 293.6 2 691.3 668.8 000.0
التخطيط  497.0 2 793.0 298.0 114.0
الأ�ساليب الإ�شرافية  149.3 2 079.1 064.3 330.0
المادة العلمية  932.31 2 026.6 150.31 000.0
التقويم  665.3 2 387.1 669.3 020.0
العلقات الإن�سانية  831.11 2 965.5 481.21 000.0
الو�سائل والأ�ساليب والأن�سطة  562.9 2 336.4 868.6 100.0
التنمية المهنية ككل 506.4 2 203.2 628.6 100.0
الموؤهل القيادة 033.7 1 033.7 333.02 000.0
التخطيط  457.8 1 457.8 966.91 000.0
الأ�ساليب الإ�شرافية  117.8 1 117.8 992.51 000.0
المادة العلمية  964.8 1 964.8 996.61 000.0
التقويم  916.02 1 916.02 868.54 000.0
العلقات الإن�سانية  207.62 1 207.62 424.85 000.0
الو�سائل والأ�ساليب والأن�سطة  364.61 1 364.61 704.42 000.0
التنمية المهنية ككل 677.11 1 677.11 319.43 000.0
المرحلة التعليمية القيادة 090.8 1 090.8 244.22 000.0
التخطيط  972.8 1 972.8 106.81 000.0
الأ�ساليب الإ�شرافية  403.9 1 403.9 043.61 000.0
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(ف)قيمة  م�ضتوى الدللة
متو�ضط 
المربعات
درجة 
الحرية
مجموع 
م�ضدر التباين المربعات
المادة العلمية  907.8 1 907.8 071.71 000.0
التقويم  047.2 1 047.2 590.6 410.0
العلقات الإن�سانية  485.9 1 485.9 969.02 000.0
الو�سائل والأ�ساليب والأن�سطة  576.5 1 576.5 314.8 400.0
التنمية المهنية ككل 235.7 1 235.7 133.22 000.0
الخطاأ القيادة 434.58 732 063.0  
التخطيط  384.501 732 544.0  
الأ�ساليب الإ�شرافية  849.431 732 965.0  
المادة العلمية  402.021 732 705.0  
التقويم  635.601 732 054.0  
العلقات الإن�سانية  913.801 732 754.0  
الو�سائل والأ�ساليب والأن�سطة  768.951 732 576.0  
التنمية المهنية ككل 149.97 732 733.0  
المجموع القيادة 512.3604 342   
التخطيط  964.6283 342   
الأ�ساليب الإ�شرافية  735.8393 342   
المادة العلمية  089.0783 342   
التقويم  537.0304 342   
العلقات الإن�سانية  719.0504 342   
الو�سائل والأ�ساليب والأن�سطة  886.9014 342   
(ف)قيمة  م�ضتوى الدللة
متو�ضط 
المربعات
درجة 
الحرية
مجموع 
م�ضدر التباين المربعات
التنمية المهنية ككل 641.8393 342   
يت�سح من الجدول (21) عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة (50.0)في وجهات نظر معلمي العلوم حول دور 
الم�شرف التربوي تبعا لمتغير الجن�ض، ويمكن عزو هذه النتيجة باأن 
الإ�شراف  التربوي  ُيمار�ض  في  مدار�ض  الإناث  بنف�ض  الدرجة  التي 
ُيمار�ض فيها في مدار�ض الذكور، كما يت�سح من الجدول
وجود  فروق  في  جميع  المجالت  عدا  مجال  التخطيط  تعزى 
لمتغير  الخبرة،  وتف�شر  الباحثة  هذه  النتيجة  باأن  الممار�سات 
الإ�شرافية  التخطيطية  المطبقة  هي  اإجراءات  موثقة  وثابتة  تطبق 
على الجميع بالدرجة نف�سها ، لذلك لم ت�سفر النتائج عن وجود فروق 
في هذا المجال.
  كما  يبين  الجدول  وجود  فروق  في  جميع  المجالت  تعزى 
لمتغيري الموؤهل العلمي والمرحلة التعليمية. وتتفق هذه النتيجة مع 
ما  جاء  بدرا�سة  (ال�سديفات،  4102)،  و(�سديفات  والقادري،  5102) 
بوجود  اإثر لمجالت  التنمية  المهنية  للمتغيرات  المدرو�سة، وجزئيًا 
مع كل من (اأحميدة،1102) و(الآغا،  8002)، و(1991 ,enocissoR) 
و(ال�سديفات، 4102) فيما يخ�ض متغير الجن�ض.
ولمعرفة  ل�سالح  من  كانت  الفروق،  تم  ح�ساب  المتو�سطات 
الح�سابية كما هو مو�سح بجدول (31):
ح�سب �سنوات الخبرة تم اإجراء اختبار (DSL) للمقارنة وكانت 
النتائج كما في جدول (31):
جدول (31)
نتائج اختبار (DSL) لمقارنة استجابات معلمي العلوم حول دور المشرف التربوي تبعا 
لسنوات الخبرة
المجال �ضنوات الخبرة المتو�ضط الح�ضابي
5 �سنوات فاأقل 57.3            
من 5 – 01* 01.4القيادة 
اأكثر من 01* 21.4
5 �سنوات فاأقل 47.3
من 5 – 01* 00.4الأ�ساليب الإ�شرافية
اأكثر من 01* 10.4
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المجال �ضنوات الخبرة المتو�ضط الح�ضابي
5 �سنوات فاأقل 94.3
من 5 – 01* 10.4المادة العلمية
اأكثر من 01* 50.4
5 �سنوات فاأقل 17.3
من 5 – 01* 01.4العلقات الإن�سانية
اأكثر من 01* 90.4
5 �سنوات فاأقل 47.3
من 5 – 01* 90.4الو�سائل والأ�ساليب والأن�سطة
اأكثر من 01* 11.4
5 �سنوات فاأقل 47.3
من 5 – 01* 10.4التنمية المهنية ككل
اأكثر من 01* 70.4
* فرق دال إحصائيا
يت�سح  من  الجدول  (31)  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية 
عند  م�ستوى  الدللة  (50.0)  في  ا�ستجابات  المعلمين  حول  دور 
الم�شرف  التربوي  في  جميع  المجالت  بين  ذوي  خبرة  (5  �سنوات 
فاأقل) وبين كل من ذوي خبرة من (5 – 01 �سنوات) و(اأكثر من 01 
�سنوات) ل�سالح كل من ذوي خبرة من(5  – 01 �سنوات واأكثر من 
01 �سنوات)، وهذا يدل على  اأن وجهات نظر المعلمين ذوي الخبرة 
الأكثر من (5) �سنوات  كانت اأكثر من ذوي خبرة (5) �سنوات فاأقل 
حول دور الم�شرف التربوي في هذه المجالت. وتعزو الباحثة هذه 
النتيجة  اإلى  اأنه  بزيادة  خبرة  المعلم  يزداد  وعيه  بالدور  الإ�شرافي 
لتب�سيرهم بالممار�سات التعليمية الم�ستجّدة في مجال تخ�س�سهم، 
واأن  قناعاتهم  الإيجابية  حول  اأهمية  الدور  الإ�شرافي  في  تنميتهم 
مهنيًا قد ت�سكلت مع الوقت، وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بدرا�سة 
(�سديفات  والقادري،  5002)،  ودرا�سة  (�سديفات،  4102)  فيما 
يخ�ض الأثر الكبير لخبرة المعلم في تقديره لدور الم�شرف التربوي، 
وتختلف جزئيًا مع  ما جاء  بدرا�سة،  (ال�سدادي،  9002)،  (اأحميدة، 
1102) فيما يخ�ض عدم وجود فروق تعزى للخبرة.
حسب المؤهل العلمي والمرحلة التعليمية
جدول (41)
المتوسطات الحسابية لوجهات نظر معلمي العلوم حول دور المشرف التربوي تبعا لمتغيري 
المؤهل العلمي والمرحلة التعليمية
المجال بكالوريو�س درا�ضات عليا متو�ضطة ثانوية
القيادة 59,3 41,4 69,3 01,4
التخطيط 28,3 10,4 38,3 69,3
الأ�ساليب الإ�شرافية 09,3 10,4 48,3 30,4
المادة العلمية 38,3 20,4 38,3 99,3
التقويم 48,3 12,4 08,3 71,4
العلقات الإن�سانية 97,3 72,4 48,3 41,4
الو�سائل والأ�ساليب والأن�سطة 78,3 02,4 67,3 22,4
التنمية المهنية ككل 68,3 11,4 58,3 70,4
يت�سح  من  الجدول  (41)  اأن  الفروق  كانت  ل�سالح  ذوي 
الدرا�سات العليا في جميع المجالت، وهذا يدل على اأن وجهات نظر 
المعلمين الحا�سلين على درا�سات عليا كانت  اأف�سل من الحا�سلين 
على البكالوريو�ض حول دور الم�شرف التربوي في جميع المجالت 
عدا مجال  الأ�ساليب  الإ�شرافية. وتعزو  الباحثة  النتيجة  باأن برامج 
الإعداد  المهني  للمعلمين  في  الجامعات  كانت  منا�سبة،  الأمر  الذي 
ك�سف عن وجود تفاوت بالحاجات  الإ�شرافية بين حملة  الدرا�سات 
العليا وحملة  البكالوريو�ض،  كما  تعزو  ذلك  اإلى  اأن  هذا  يعّد  موؤ�شرا ً
اإلى اأن الممار�سات الإ�شرافية التي ُتّتبع مع حملة ال�سهادة الجامعية 
الأولى تختلف عن الممار�سات الإ�شرافية المتبعة مع حملة الدرا�سات 
العليا، وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بدرا�سة (�سديفات والقادري، 
5002) بوجود اثر عاٍل لتعليم المعلم على درجة تقديره للممار�سات 
الإ�شرافية، واختلفت جزئيًا مع درا�سة (اأحميده، 1102) فيما يخ�ض 
الموؤهل العلمي.
كما يت�سح من الجدول (41) اأن الفروق كانت ل�سالح المرحلة 
التعليمية في جميع المجالت، وهذا يدل على اأن وجهات نظر معلمي 
العلوم  للمرحلة  الثانوية  كانت  اأف�سل  من  المرحلة  المتو�سطة  حول 
دور الم�شرف في جميع المجالت. وتعزو الباحثة ذلك اإلى اأن العلقة 
بين  م�شرف  المرحلة  الثانوية  والمعلم  قائمة  على  التفاهم  والثقة 
المتبادلة،  وقد  تعزو  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  معلمي  المرحلة  الثانوية 
كانوا  اأكثر  اهتمامًا  واإدراكًا  لأهمية  المنظومة  الإ�شرافية  مقارنة 
بمعلمي العلوم للمرحلة المتو�سطة، واتفقت هذه الدرا�سة جزئيًا مع 
نتائج درا�سة (1002 ,snhoJ) و(الآغا، 8002) فيما يخ�ض المرحلة 
التعليمية.
ملخص النتائج
تو�ضل البحث اإلى
ظهور  دور  كبير  للم�شرف  التربوي  في  مختلف  مجالت  ♦
التنمية المهنية المبحوثة لمعلمي العلوم.
واأظهرت  النتائج  باأن  تقدير  دور  الم�شرف  التربوي  في  ♦
التنمية المهنية للمعلمين كان اأف�سل لدى معلمي ومعلمات المرحلة 
الثانوية مقارنة بالمرحلة المتو�سطة، وفئة الحا�سلين على درا�سات 
عليا مقارنة بحملة ال�سهادة الجامعية الأولى، والمعلمين والمعلمات 
ذوي الخبرة التعليمية المتو�سطة والطويلة مقارنة بحديثي الخبرة.
التوصيات
الهتمام بالمعلمين الجدد واإك�سابهما لكفايات  الرئي�سية  ♦
لمهنة التعليم.
حث  الم�شرفين  على  الممار�سات  الإ�شرافية  المتطورة  في  ♦
المدار�ض المتو�سطة وتقدير دور المعلم فيها.
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اإجراء  المزيد  من  الدرا�سات  التي  تتعلق  بالدور  الإ�شرافي  ♦
في مناطق اأخرى بالمملكة العربية ال�سعودية، وعلى معلمي المباحث 
الأخرى غير مباحث العلوم، ومراحل تعليمية مختلفة، للوقوف على 
الدور الفعلي للممار�سات الإ�شرافية في المدار�ض.
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دور الأشراف التربوي في التنمية المهنية لمعلمي العلوم
د. فايزة يوسف القبلانمن وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية في مدينة حائل
ملحق (1) أداة البحث
اأخي المعلم / اأختي المعلمة
تقوم الباحثة بدرا�سة بعنوان (دور الأ�شراف التربوي في التنمية المهنية لمعلمي العلوم من وجهة نظرهم في �سوء بع�ض المتغيرات 
الديموغرافية في مدينة حائل). لذا اآمل منكم التكرم بالإجابة على جميع فقرات ال�ستبانة بدقة ومو�سوعية، كما ترونها والتي تمثل وجهة 
نظركم، علما باأن جميع البيانات �سيتم التعامل معها ب�شريَح ة ومو�سوعية تامة لأغرا�ض البحث العلمي
وتف�سلوا بقبول فائق الحترام
الباحثة
القسم الأول: البيانات الديموغرافية
الجن�ض: ذكر(  ) اأنثى (  ) ♦
الخبرة :( ق�سيرة)5 �سنوات فاأقل (  )  (متو�سطة)5-01�سنوات (   )  (طويلة) 01 �سنوات فما فوق (  ) ♦
الموؤهل العلمي: بكالوريو�ض (  )درا�سات عليا (  ) ♦
المرحلة التعليمية: المرحلة المتو�سطة (  ) المرحلة الثانوية (  ) ♦
القسم الثاني: فقرات الاستبانة
ال�ضتجابة
دائماًالرقم الفقرة
5
غالباً
4
اأحياناً
3
نادرا ً
2
اأبدا ً
1
المجال الأول (القيادة)
1 يمنحني الم�شرف م�سوؤولية القيام ببع�ض ال�سلحيات
2 ي�سجعني ويرفع روحي المعنوية
3 يحترم راأيي ومقترحاتي
4 ي�شركني في اتخاذ القرارات
5 يعاملني باأ�سلوب ديموقراطي
6 يوفر مناخا ماديًا ونف�سيًا اإيجابيًا
7 ي�سجعني على العمل بروح الفريق
8 ي�شركني في قيادة بع�ض الن�ساطات
9 يقدم التوجيهات لي بطريقة ودّية
01 يفتح الفر�ض اأمامي للتقدم والترقية
11 يقّيمني بطريقة مو�سوعية وعادلة
المجال الثاني( التخطيط) ي�ضاعدني الم�شرف على:
21 ُيبرز اأهمية التخطيط  لنجاح العملية التعليمية
31 يو�سح الم�شرف اآلية و�سع الخطط التدري�سية.
41 ي�ساعد الم�شرف في اإنجاز الخطة اليومية
51 اإبراز قيمة الأهداف التي يعمل المعلمون على تحقيقها
61 ي�ساركني في عملية التخطيط ال�سنوي واليومي
71 تن�سيق العمل بينه وبين المدير والمعلم
81 ُيقدم تغذية راجعة حول خطط المعلمين
47
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ال�ضتجابة
دائماًالرقم الفقرة
5
غالباً
4
اأحياناً
3
نادرا ً
2
اأبدا ً
1
91 ُيعلمني بمخطط زياراتهم الإ�شرافية
المجال الثالث( الأ�ضاليب الإ�شرافية)
يوظف الم�شرف التربوي اأ�ساليب اإ�شراقية متنوعة 
02 ومتجددة
ي�شرك الم�شرف المعلم في اختيار الأ�سلوب الإ�شرافي 
12 المنا�سب
22 ينقل الم�شرف خبرات المعلمين وي�ستفيد منها
32 ينظم الم�شرف اجتماعات فنية لمعلمي المبحث الواحد
52 ي�سجع الم�شرف الزيارات التبادلية بين المعلمين
52 ينظم الم�شرف درو�ض تدريبية وتو�سيحية
62 يعقد الم�شرف ندوات لبحث م�سكلت تربوية طارئة
يحر�ض الم�شرف على عقد اجتماع قبل الزيارة ال�سفية 
72 وبعدها
82 ي�سجع  الم�شرف المعلم على اأجراء بحوث اإجرائية
92 ينظم الم�شرف دورات تدريبية لتلبية حاجات المعلمين
يعقد الم�شرف م�ساغل تربوية لربط الجانب النظري 
03 بالجانب العملي
المجال الرابع (المادة العلمية)
13 يعمل الم�شرف على رفع الكفاية العلمية والمهنية للمعلم
23 يوفر الم�شرف اأدلة المعلم للمادة العلمية
ي�ساعدني الم�شرف في تحليل محتوى المادة العلمية 
33 واإثرائها
ير�سد المعلمين اإلى ا�ستراتيجيات حديثة لتعليم المادة 
43 العلمية
ير�سد المعلمين اإلى المراجع والن�شرات التي تغني المادة 
53 العلمية
63 ي�ساعد في حل الم�سكلت العلمية للمحتوى
73 ي�سجع المعلمين على تقييم الكتب المدر�سية
المجال الخام�س (التقويم)
يقّيم الم�شرف اأداء المعلم بناء على معايير وا�سحة 
83 ومحددة �سلفا
93 يعتمد تقويم الم�شرف على اأ�ساليب اإ�شراقية متنوعة
04 ي�سارك الم�شرف في تقويم المنهاج والكتاب المدر�سي
14 يدعم الم�شرف فكرة التقويم الذاتي للمعلم
24 يتابع الم�شرف طرق تقويم المعلم لطلبه
34 يناق�ض الم�شرف المعلمين بنتائج تح�سيل طلبهم
يحر�ض الم�شرف على ت�سجيع المعلم على التحديث 
44 الم�ستمر لأ�ساليب تقويمه للطلبة
المجال ال�ضاد�س (العلقات الإن�ضانية)
54 يهتم الم�شرف بحاجات المعلمين وم�سكلتهم
64 يحفز المعلمين ويعزز نجاحاتهم
74 يوجد الم�شرف م�ساعر اإيجابية بينه وبين المعلم
84 ينمي الم�شرف روح الثقة والتعاون داخل المدر�سة
94 ي�سجع الم�شرف اأ�شراك الطلبة في حل م�سكلت البيئة
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ال�ضتجابة
دائماًالرقم الفقرة
5
غالباً
4
اأحياناً
3
نادرا ً
2
اأبدا ً
1
ي�ساعد في بناء علقات اإيجابية بين المعلمين واأولياء 
05 اأمور الطلبة
المجال ال�سابع (الو�سائل والأ�ساليب والأن�سطة)
يوجهني الم�شرف اإلى توظيف اأ�ساليب حديثة لتنمية 
15 مهارات الطلبة
يطلعني الم�شرف على كيفية ا�ستخدام الو�سائل التعليمية 
25 في عملية التدري�ض
ي�ساعدني الم�شرف على توفير الأجهزة والو�سائل 
35 التعليمية المنا�سبة.
يطلعني الم�شرف على اأحدث الطرق والو�سائل التعليمية 
45 في مجال تخ�س�سي.
